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Túzberki Kóczán Ferencz 1887. jun. 6-án kelt alapító 
levelében 12,000 forint alapítványt tett oly czélból, hogy 
kamatjából 100 drb arany adassék évenként a pályatársai 
közt legjobb történeti színmű szerzőjének és 2000 frtot, 
melynek évi kamataiból e pályázat birálói díjaztassanak.
Ehhez képest az akadémia évenként a pályázó színmű­
vek tárgykörét akkép jelöli ki, hogy e korok kisebb korsza­
kokban, az ősmondákon kezdve, az egész magyar történel­
met felöleljék 1848-ig. Csak akkor áll szabadságában az 
akadémiának, korszak kijelölése nélkül is, általában magyar 
történeti színművekre tűzni ki a jutalmat, ha a korszakok 
chronologiai rendben egyszer már kitűzettek.
A színművek lehetnek tragédiák, vígjátékok és középfaju 
drámák; a mondái alapon írt színművek ép úgy nincsenek 
kizárva a pályázatból, mint a csak történeti hátterűek. Súly 
fektetendő a színszerűségre, a verses forma előnyéül tekin­
tetik a műnek hasonló vavy közel hasonló társak fölött.
A jutalom a viszonylag legjobb műnek is mindig kiadatik, 
még pedig megosztatlanul. Ha egyetlen pályamű sem érke­
zik, a ki nem adott jutalom a következő évihez csatoltatik.
Ha valamelyik évben a jutalom, sikerültebb pályaművek 
nem létében, oly színműnek adatnék ki, mely a birálók véle­
ménye szerint nem áll irodalmi színvonalon, ugyané tárgy­
kör mindaddig újra kitűzendő, míg a jutalmat oly színmű 
nem nyeri, mely megüti az irodalom színvonalát.
Ha már négy-öt oly színmű jutalmaztatott, melyek leg­
alább az irodalom színvonalán állanak, Magyar történeti 
színmütár a Kóczán-alapítványból czím alatt egy gyűjte­
mény indítandó meg (I., II., III. stb. kötet megjelölésével 
a czímlapon), melyben az így jutalmat nyert színművek ki-
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A  sz ín h á za kka l szem ben kézirat.
★
E dráma az 1896-iki Kóczán-dijra pályázott. A bírá­
lati jelentés megjelent az Akadémiai Értesítő 1897-ik 
évi folyamának 25—38. lapjain.
F R A N K L IN -T Á R S U L A T  tíV O M C Á J A .
Szem élyek.
IV. István, magyar király.
Mária, byzánczi herczegnő, neje.
Ifj. István, unokaöcscse, III . István név alatt magyar 
király.
Andronikosz, a király tanácsosa.
Berchtold, karantén herczeg.
Leonóra, leánya.
Chák Elek, magyar főúr.
Sarolta, leánya.
Tamás, nádor.








Belos bán, az ország fővezére.
Dionyzosz, testőrparancsnok.
Tettix, 1
Szardika, 1 a király görög szolgái.
Philemon, |












Vlád, cseh ? apródok.
Hermann, bajor )
Mssza, a királyné hölgye.
Menekvő harczosok.
Főurak, fegyveresek; német, bajor, cseh, karantén kö­
vetség. — Görög vitézek .. . Pórok . . . Menekülők. Zarán­
dokok. Papok. Szolgák . . . Apródok . . . Hölgyek . . . 
Dalnokok . . . Histriók.
Történik az t. felvonás Székes-Fehérvárott, a 2. felvonás 
Székes-Fehérvár környékén, Diós alatt, a 3. felvonás 




A királyi palota Székes-Fehérvárott. Tágas csarnok 
ajtókkal — melyek a kijárást s a király belső term eit 
jelzik. H átul oratórium, melyből lépcsőzet vezet a 
székesegyház szentélyébe, hol fehér m árványoltár emel­
kedik, pompás díszítések, virág- és lombkoszorúkkal.
A szentélyt gazdag, aranyos kárpit takarja.
I. JELENET.
Hermann, Tettix , Szardika, Ginvpl, Vidd, 
Ajjrndok, N éhány úr, Örök.





Ezt hárítsd el, ezt!
GIMPL.
Hohó ! Ez cselvágás !
8SZARDIKA.
Görög szokás,
Nem oda sziir, a hova néz ! (Szúr.) Nesze!
GIMPL (falhoz szorittatva).
•Táj -  no ! elég volt!
SZARDIKA.
Német-é az Isten 
Választott népe - vagy görög?
GIMPL (ijedten).










így n i ! most mulathatunk evésig!
(Kardját hüvelyébe dugva a koczkázóh közé telepszik.)
9GIMPL (nagyot lélegzik).
Evés ? . . .  No ez vigasztal egy kevéssé !
(Körülnéz, Vládhoz fordul.)
Mikor terítnek itt számunkra — pajtás?
VLÁ D.
Terítnek? . . .  haj, h a j! . . . Inkább kiterítnek! 
GIMPL.
Hát nem szokás itt - mondd: asztalhoz ülni ? 
VLÁD.
Azt tartják ott benn: jobb itt künn csücsülni! 
GIMPL.
Úgy értem: adnak enni — hogyha kérnek? 
VLÁD.
Azoknak, a kik görögül beszélnek!
GIMPL (nagyot néz).
Nemes apródok tán csak enni kapnak?
VLÁD.
Olykor — ha jut.
GIMPL.





Csak nem - - verést ?
VLÁD.
Görögül: ütleget! 
Utána börtönt, száraz kenyeret.
GIMPL.
Ez hát a magyar vendégszeretet ?
VLÁD.
Magyar ? . . .  Ugyan! — Hát látsz egyet közülök 
Görög erőszak, cselfogás szerezte 
István királynak országát! — görög szó 
Csendül füledbe, görög ámítás 
Ajkon, szemekben; — borban, ételekben 
Görög mérget kevernek s a zsebekben 
Görög rablás ütött tanyát!
GIMPL (zsebéhez kap).
No, lassan!
VLÁD (zsebéből kenyeret vesz elő).
E kis kenyérdarab — sovány cseh termés — 
Urammal ezzel élünk, ám a czifra,
Sok kézen átment étkeket kerüljük,
•
I I
Kerüld te is, ha épkézláb akarsz 
Hazakerülni s vízzel élj, ne borral!
- Ha meg nem bántlak — vedd, egyél! 
(Kenyerét nyújtva.)
GIMPL (nagy csodálkozással).
No lám, lám !
( A kenyeret majszolja.)
TETTIX (a koczkáizók közt).
Kilencz ! (Hermannhoz) A tallért! Én nyertem!
HERMANN.
Hazudsz,
Csaló vagy ! . . .  Lássuk koczkádat! . . .  Tizedszer?
(A koczkát elkapva, megnézi.)




Rabló bvzánczi t e !
SZARDIKA (közéjük lép). 
Miféle szószátyárkodás? . . . Nemes 
Uraknak nyelvén : kardaczéla szól.
1i>
HERMANN (kardot ránt).
Enyém kirántva! . . . Gimpl, hé, segíts!
GIMPL.
Szánlak, de nem segítlek !
SZAKDIKA, TETTIX 





(Hermann szorongatott helyzetét látva, Szardikát megragadva 
félredobja) .
Pusztulj pimasz ! — Merész vagy védtelennel ? 
Farkasszemet velem nézz, hogyha mersz ! —
Ki vagy ?





Nem olvasod ? — valami gyászmagyar lesz !
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SZABDIKA (Jánost méregetve gúnyosan). 
Vazallusunk Sztefánosz kis vitéze !
JÁNOS (hevülten).
István magyar királyé — csőcselék,
Ki Úr isten vazallja senki másé !
SZABÓIK A (lenézve).
A nagy «bazileüsz» szolgája, csak!
TBTTIX f kicsiny lön).
Szebasztokrátor! . . annál is kevesbb !
JÁNOS (kardot ránt).
Hazudsz alávaló!




VLÁD (Hermann és Gimplhez).




Voltak, Dionyzosz, P hilem on, Testőrök.
DIONYZOSZ (a vívókra kiált). 
Oszoljatok! pokolba kardotokkal!
Hej Tettix! — Szardika!
(Közéjök vág kardjával, Jánoshoz.)
Ki vagy vadállat ? 
Hogy ily eszetlenül vagdalkozol ?
Elég ha mondom, moczezanás se légyen !
(Tettix, Szardika visszalépnek, Jánoshoz.)
Ki vagy ? - — Mi dolgod itt ?
JÁNOS (Dioriyzoszt végignézve).




C sitt! -— (Jánoshoz.) É n ? . . .  nagyon kevés, csak a 











Chépán fisarja: János! (Kezet nyújt.)
(Görögök János kéznyujtására felzúgnak).





Drága kegy! (Kezet nyújt.) Köszöntlek
JÁNOS (Dionyzosz kezét megrázva).




Nagy királyom Csókakőnél 
Találkozott Frigyes császár követje
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Berchtold, Karantán herczeg s hosszú sor 
Lovagkisóretével; — véle van 
Herczegnő lánya, tündérszép Lenóra! 
Hölgyek csoportja leng nyomába’ — szállást 
Lovagi népnek, bűvös asszonyoknak 
Buzgó gondoskodás teremtsen. Őrség 
Fogadja diszszel győri kapunál — mind. 
Eddig van.
DIONYZOSZ (pillantást vált Philemonnal).
Hódolattal hallgatám!. . .
Mi egyszerű követséget reméltünk 
S a nagy császár im’ herczeg sógorát 
Ívűidé üdvözletünkre! . . . Palotánk 
Maga s kíséretének nyitva á l l !
Örsergemet tisztelgéssel fogadni 
Magam vezérelem! . . . Philemon, indulj, 
Tudasd e jó hirt legkegyelmesebb 
Urunk — Andronikoszszal; rendelését 
Hódolva várom !
PHILEMON.
Mint parancsolod! (E l M ait.)
JÁNOS (Dionyzoszhoz). 
így hát bevégzém küldetésemet!
Áldás veled! (indul.)
1DIONYZOSZ (János után szólva), 
Egy pillanatra még! (BóUoiva.) 
Ifjú erőtől duzzad két karod,
Szemedben elszánt hősiség ragyog! 
Tetszel nekem! — szolgálatomba állj 
S fényes jövőd felől - kezeskedem !
JÁNOS (emelt fővel).
Szolgálatodba ? én ? . . . tréfálsz görög, 
Istent s királyomat szolgálom én csak ! 
Élj boldogul! (El.)
DIONYZOSZ (János után mutatva). 
Nyomába Szardika,
Kivel és mit beszél — hírül hozod!
(Szardika János után el.)
(Egy tiszthez.)
Jelentést várok foglyaink felől,
Chák vad fiára sulyosbb lánczokat!
Egy szabaduljon el — Szimon halott! (Tiszt cl.) 
(Tettixhez.)
Tettix! a toronyőr kürtjébe fújjon 
Ha porfelhőt közelgni lát . . . Utánam !
(Mind követik.)
Somló Sándor: IV. István. 2
IV. JELENET.
Fleh, F ü l h ú .
ELEK




Eossz cseléd gyanánt 
Ajtó előtt künn kelle várakoznom,
S nem szólhaték - - csupán Andronikoszszal!
ELEK (izgatottan).
Öcsém! öcsém ! . . . koczkán tudod mi forg, 
Erőszak árán is be kelle jutnod,
S félúton állsz meg?
FITT,KO.
Lassan bátya! hajnal 
Alig piroslott tornyaink keresztjén — 
Kíséretével osztrákok követjét 
Fogadni, vágtatott el a király!
Misére visszavárják, esküvel 
Szövetséget pecsétlenek s csak aztán 
Illesztik a szent koronát fejére !
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ELEK (nyugtalanul).
Halálos rettegésben éj s napom!
A tereken mindenfelé beszélik:
Fiammal együtt mind bitóra jut,
Ki ifjú Istvánt, törvényes királyunk’
Pártolva — karddal kézben fogatott e l! 
Hóhér kezén nem halt még Chák soha ! . . . 
Pusztítsa földem’ — erdőm’ — házamat, 
Váltságul kérje minden birtokom’ —  (remegve) 




Megtört a bánat sujtoló keze,
Ép gondolat telkemből nem fakad,
Eszetlen vértett szörnyű réme üldöz,
Isten ha nem véd — még elkárhozom! . . .
FULKO (vigasztalva átkarolja s leülteti). 
Sötéten látó agg szemed borút sejt 
Felhőtlen égen!
ELEK.
Mért csaljam magam’ ?
Nem leskelődtem léptei nyomában 
Könyörgő szóval, esdő kérelemmel? 
Eimánkodón borulni kész valék
2*
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Sarúporába s még színe elé sem 
Kerülhetek, szilaj haragja zárja 
Előttem ajtaját! . . . Gyerekkorában 
Hányszor segíttem paripára fel,
Dezső fiammal együtt vágtatának 
Völgyön, hegyen ! — Sarolta lányomat 
«Kis kedvesének» tréfásan nevezte,
S feledve mindent, zord-kegyetlenül 
Még látni sem kíván, fut könnyeimtől 
Nehogy kegyelmet adni kényszerüljön! . . .
- Öcsém! — öcsém ! nem jóra virradánk, 
Vérhajnal — véres alkonyt szü l-------vigyázz
FULKÓ (vigasztalón).
Türelmet ősz! — görög tanácsadója 
— Első királyi napja sugarán — 
Bocsánat üdvét látja felragyogni!
ELEK
(pillanatra felderül, majd ismét előbbi bánatába mélyed).
Halvány remény! . . . tűzoszlopként lobognál 
Ég büszke boltján — szállna tán szivembe 
Boldog megnyugovás szelíd derűje ! . . .
Ah — így! mécsként csillámlasz vészes éjben, 




SABOLTA (Rátholdhoz az ajtóban).
Hálám fogadd! . . .
(Körülnéz, meglátja Eleket hozzá siet.)
Apám!
lm ’ itt van, nem csalódtam !
ELEK (izgatottan felugrik).
Sarolta! . . . Beszketek! . . .  Mi hír ?
SABOLTA (lázas hévvel).
Ijesztő rómregék repülnek ajkról 
Ajakra s elliatoltak udvarunkig 
Megrázva gyökeréig lelkemet!
Mondják : a győri bástyakapunál 
Bitók merednek ég felé s az egyik -
— Oh jaj ! . . . van-é erőm kimondani? 
Bátyám — Dezsőnek szánva! . . . Szólj, úgy-e 
Lehetlen az, lehetlen. — Ily vadállat 
István királyból nem válhat’ soh’ sem ! 
Leikébe’ mint enyémben olvasék,
Szilaj, kemény — de tiszta és nemes ! 
Torzulhat-é fejdelmi — büszke sas 
Orvul leselgő, gyáva ölyvre — mondd ?
— Dezső barátja volt, testvére én —
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S vérgyilkolást követne vak boszuból ? 
Ébreszszetek fe l! . . . álom — álmodom !
ELEK (mély sóhajjal).








Szeplőtlen hírnevét mocskolni vágyva 
Gaz elleni koholnak ily meséket 
Eltávolítni tőle nép szivét!
SAROLTA (remélve).
Édes vigasz ! . . .  és mégis mintha nyíl 
Hasitná keblemet — úgy vész erőm —
Szivem remegve megszakadni készül!
Oh jó atyám ! jer, kérj — könyörgj, siessünk 
Lemondok pompa, fényről mindörökre,
Utszéli kunyhót sem kívánok én,
Csak nyissa börtönét meg — a király! . . .
Mért is fordultok a kegyenczhez akkor,
Midőn nevünk utat nyit trónjáig?!
Hozzá megyek! . . . egy országot elűzhet, 




Frigyes császár követjét ment fogadni, 






Menj, ez egyszer bizd magad rám, 
Szólok vele, éltem legyen az ára !
S ha drága múltúnk nem lágyítja meg 
Hódolni fog patakzó könnyeimnek!
ELEK (keblére ölelve).
Oh gyermek ! — Elveszítlek téged is !
SAROLTA.
Fiad mented meg! . . . Ráthold elvezet 
A székesegyház oszlopcsarnokába,
Hol majd - - a kedvező perczet kilesve 
Eléborulok Isten szent nevével 
S Dezső szabad lesz - boldogok mi mind!
FULKO (Elekhez).
Bölcsebb tanácsot nem sugallhat ég,
Fogadd szavát, hagyjuk munkálni ő t !
ELEK
(Sarolta gyöngéden átkarolva, homlokon csókolja).
Megyek! . . . siralmam itt marad — veled, 
Anyád hű lelke óvja léptedet!




(atyját elkísérve, pár pillanatig utána néz, aztán leküzdve 
megindulásán (lőre jő).
És most — j erünk!
BÁTHOLD (visszatartva).
Pihenj pár perczet, úrnőm, 
Míg önszememmel meggyőződhetem: 
Zavartalan’, kitől se’ látva — vajh 
Eljuthatunk a szentek szentjéig?
Sietve térek . . . Nem félsz itt magadban ?
SABOLTA.
Chák lánya bízik Istenben — soh’ sem fél !
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BÁTHOLD (szemébe nézve). 




(Sarolta kezét hódolón megcsókolja, szemrehányólag.) 
Bövid pár perczig ? ! . . .  (Hévvel.) Élted s életemre!
SAROLTA (kezét visszavonva).
Már válaszoltam egyszer !
BÁTHOLD (esdve).
Nem? . . .
S A BOLTA (egyszerű en).
Nem ! . . .
BÁTHOLD (lesújtva).
SABOLTA (jósággal).
Ah ! . . .
De bárha nem lehettem hitvesed,
Baráti frigy kapcsolja lelkeinket! - 
Eredj! . . . (Körülnéz.) E csarnokot jól ismerem, 
Gyakran mulattam itt gyermekkoromban, 
Menj, menj, nyugodt lehetsz, mitől se’ félek!
2fi
EÁTHOLD (felgyűlve.).
Ah, merne csak egy szó, egy orvtekintet 
Alávalón férkőzni közeledbe - 





<mélyeii szemébe nézve, nagy tisztelettel) .
Megyek! . . . V árj!




(szemeit a falakon körüljártatva).
Eltűnt boldogság sírja, üdvözöllek !
Oh hittem é - hogy így látlak viszont 
Vidám kaczajt viszhangozó falak?!
Oh hittem é?! . . .  Szivem, szivem ne verj, 
Feltépi dobbanásod mély sebét
Bátyádra gondolj! . . . múltadat feledd ! 
Feledni ? . . .  oh ! . . .  ha hosszú, kínos évek 
Mély bánata, reménytelen reménye,
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Sovárgó várás hütelen csalás 
Nem téphetek vonásait szivemből,
Agyamból esküjét nem irthaták — :
Hullhat fejemre ég villámcsapása,
Lelkem gyötörje rut elkárhozása,
Megvetve — szidva — sírban fekhetem . . .
Haló poromban sem feledhetem! . . .
. . . Meglátom végre! . . . szemtől szemben állok 
Úgy — úgy mint akkor, távozása perczén —
És mégsem úgy! . . .
- ('Bátyám hatalma űz, 
Megyek, de visszatérek győztesen,
S fejedre koronát illeszt kezem!»
így szólott s elment! . . . visszatért valóban, 
De győztes karja más fejére fonta 
Királyi koronáját s hű szivembe 
Tőrt vert kegyetlen, álnok hitszégéssel! . . .
-  Bohó, szegény szív! . . .  mért szálltál fel égre ? 
Csillag helyett lelhettél fénybogárkát,
Kunyhód homályát földeritte voln’
Ah ! . . . szállt a csillag ég ormára büszkén 
S te tévelyegve kergeted nyomát! . . .
Yédj szűz anyám! . . . légy hulló csillagom bár, 
Örvénybe csalj, ragadj mennyboltozatra - 
Bolygód gyanánt utad’ kisérgetem,
Sugáros arczod fénye éltető 
Napom, borúja sápadt alkonyom!
(Az ablak előtt állva, feltárja, kihajolj
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Szállj soliajom! rezegtesd fürtéit, 
Csókold pirosló ajkát, arczait,
Borulj merengő, kék szemére lágyan, 
Buzgó fohászként hints útjára áldást ! 
Szállj sóhajom! . . . szállj! . . .
VIII. JELENET.
Voltak, Nissza, m a jd  ké t hölgy, m a jd  A n- 
dronikosz, Philemon.
(Nissza a királyné termeiből jő, Andronikosz ajtajához siet s 
hirtelen besurran) .
SAROLTA
(az ajtónyitás zajára hátratekint).
Valaki!
(Pár lépést tesz, midőn a királyné ajtaja megnyílik, hét hölgy 
kilép, az ajtó függönyeit szétvonják s visszavonulnak, Sarolta 
ijedten visszahúzódik.)
Emitt is ? —
Ne lássanak! (Az ablak bő függönyzetét maga elé vonja.) 





. . . Lovagkiséret, herczegi követség ?!
Osztrák Frigyes hát szövetkezni kész - 
S az iíju Istvánt egymagára hagyja
2!)
Pozsonyba zárva — védtelen?! . . . Dicsőség 
Arany uralma néked! . . . Kardcsapás 
Nekül ekként országokat nyerünk! -  
— Jelentsd azonnal — a bazileüsznek!
PHILEMON (alázkodó hajlongással). 
Lovam hajnaltól fölnyergelten áll.
A mint Sztefánosz homlokán — Dukasz 
Királyi koronája felragyog —
Szélvész gyanánt száguldók, meg sem állva 
Dunán leselgő gyors naszádjainkig,
S hogy otthon akként szólok mint kívántad. 
Hűségem biztosítson! . . .
ANDEONIKOSZ (kegyesen).
Számolok r á !
Szólj Sirmiumról és Zimony felől, 
Mindkettőnek kezemre kell kerülni! . . .
— Belos öreg, jó kardja már kicsorbult,
— Bitangon a «zsupánság» is maholnap — 
E három semmiség erős marokban 
Hatalmas ék gyanánt nyomul magyar - 
Görög közé ! . . . S ha egyszer hadsereg 





Ámulat fog el, csodállak!
ANBBONIKOSZ (lelkesülten).
. . . Nem tilt barátság . . . rokonkötelék . . . 
Ott pusztítok hol fáj, nem állva meg 
Ország szivéig, míg császár s király 
Hódolva nem borulnak lábaimhoz ! . . .
PHILEMON (elragadtatna).
Oh bazileüsz ! . . .
ANDBONIKOSZ.
Ismersz! . . . vésd agyadba - 
Javamra munkálj, boldogulsz velem ! . . .
— Sztefánoszról dicsérendőt ne mondj,
Tüntesd hibáit — : nyers, erőszakos,
Magyar urak öcscséhez fordulását 
Felróni vétkéül — gondod legyen !
Tőlem ered mi jó, minden gonosz
Nevére szálljon . . .  Még egyet —  titokban! (Halkan.
Az a sötét «virágnedv» elfogyóban,
Keríts belőle, hozd ellenszerét is 
S mindenfeléit p é n z t ----- aranyat Philemon !
PHILEMON.
Hivebb leszek uram, mint te magadhoz !
ÁNDRONIKOSZ.
Most menj s vigyázz ajtó előtt —
(a királyné ajtajára tekint)
tudod!
(Philemon titokzatos mosolylyal, mély hajlongások közt el.)
(Ándronikosz a királyné ajtajához lép s háromszor kopogtat, 





(a háttér függönyzetére mutat).
Őrködj’ ! . . .  E l ! . . .
(Nissza a háttér függönyzetét szétvonva, el.)
IX. JELENET.
Á n d r o n ik o s z ,  M á r ia .
ÁNDRONIKOSZ
(a kilépő Mária előtt térdre borulva).
()h istennőm!
MÁRIA




ANDRONIKOSZ (hízelgő hódolattal). 
Ah, volna csak
Akaratom mint vágyam oly szabad, 
Nem múlnék órám, nem pillantatom -  
Melyben ne édes, szent neved susognám, 
Babszolga hódolattal, térdemen,
— Én üdvöm, én királynőm, mindenem!
MABIA.
Szivem ! . . .  ne térden !
ANIUíONLKOSZ.
Hagyj itt lábaidnál, 
Hadd nézzelek mint kő a csillagot,
S ruhád szegélyét csókommal borítva, 
Heverjek mint a féreg itt, előtted,
Hogy eltiporj, vagy éltet adj nekem !
MÁRIA.
Nem a tied-é, mit szerető szivem —
Szülői kényszer — országos csere, 
Családtekintetek szeszélyiből 








Mivé is lettem volna nélküle ? ! . . .  
Uralkodócsalád koldusszülötte —
Jót, roszat — egymagámtól várhatók;
De éltem czélja — lángtekinteted 
Sugáriban villámla csak felém — :
Nevet szerezni, trónt hódítani,
És megrakodva kincsesei gazdagon,
Könyörgni szép kezed, szerelmedért! . . .
-  Győztes csaták nyomán — hír szárnyra vette 
Andronikosz nevét s irigyen hallá 
A bazileüsz — dicsőségemet! . . .
— Babérövezte fejjel érkezem 
Byzáncz virággal ékes téréin 
Fejdelmi palotádba, lépcsején -  
Halványan, ködruhában — mint az erdők 
Nymphája Daphne — könnyekkel szemedben — 
Bús czipruságat lengetél felém !
Lovamról szállni — fölszaladni hozzád —
Mi volt nekem ? . . .  egy pillantás se’ tán,
Csak azt tudám — hogy két kezed kezemben,
S sötét szemedből egyre hullt a könny! . . .
«Tiéd vagyok, te az enyém !» Máltám —
E perezben nyílt az ajtó és atyáddal 
Egy büszke férfiú — fejdelmi fennség
Somló Sándor: /V. István. 3
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Egész valóján — lépe közeledbe ! . . .
Atyád megszólal: «lányom férje!» — s én 
A palotában riadó zenére
Hogy elbagyátok-----------sírva leborultam,
S megcsókolám lábad nyomán a földet!
MÁEIA.
Csitt. . .  csitt! . . .  lezárom lázban égő ajkad, 
Tüzét csókommal csillapítva lágyan! .. .
Tiéd vagyok, a múlt elkomorít,
Örülj, nevess h á t -------a tiéd vagyok!
ANDEONIKOSZ.
Enyém?. . .  vajh meddig?. . .  most karom karod- 
Hullámzó kebleden pihen fejem, [ban,
Bűbájos ajkad ajkamon remeg,
Boldog vagyok mint földön senki m ás!
De hirtelen — künn léptek. . .  férjed itt,
Karába zár, mint én most — tégedet,
Ölel, csókkal borítva két szemed’,
Tündéri arczod’ — égő ajkaid’,




Hát még — ha száll az éj 
Titokzatos sötétje — éltet adva
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Ezernyi édes vágynak, sejtelemnek, —
S bolyongok árván hajlós füzek árnyán, 
Szemem tündöklő ablakodra vetve — 
Irigyelvén a rezgő csillagoktól 
Egy téveteg, kis, reszkető sugárt,
Mely játszva — hófehér kebledre szállhat!
S midőn epedve lelkem leng körülted — 
Almodtól esdve porparányi üdvöt — :
Zaj csillapul kívül — benn dal, zene 
Hattyú gyanánt remegve haldokol,
Míg elhal végső sóhaj tásiban 
A láng kialszik ablakodba’ — mély csend. . .
(vad keservvel)
Férjed most tárja karjait eléd,





Én kárhozottak kínját szenvedem! (elfödi arczái) 
MARIA (mosolylyal).





Ha ajtóm — üdvöt zárva el —














(Pár pillanatnyi szünet, majd távoli moraj, közeledő zavart 
kiáltások, majd félrevert harangok, fegyverzörej.)
MÁRIA (ijedten felszöki ).






V o lta k , P h ile m o n , m a jd  N is s za , m a jd  
















(a hátsó függönyzet mögül herohan).
A felség! . . .  A király!





Meghallom végre?! (feltépi az ajtót — kiszól) Jöjj !
PHILEMON (kívül).
Utánam ! Lépjetek be !
SABOLTA




István királyunk özvegye talán !
XI. JELENET.
V o lta k , P h ile m o n , m a jd  S z a r d ik a , T e tt ix ,  
m a jd  K ereehen .
PHILEMON (beszaladva).











(Mind kardot rántva a királyné körül csoportosulva.)
KEBECHEN
(sietve jö  s már az ajtóból kiáltja).
Csillapodjatok!







KERECHEN (a királynét üdvözölve). 
Kürtharsogás zajával érkezőnk 
A győri kapuig, pár pillanatra 
-  Mig zörgve hullt a külső híd alá —•: 
Megállapodtunk. — Felséges királyunk 
Lovát megsarkantyuzva — hirtelen
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Előre vágtat s im’ — egy átkozott nyíl 
A partfüzes mély sűrűségiből 
Repülve — paripája tűzszemét 
Sietve fúrja á t ! . . .  a nemes állat 
Nagyot szőkéivé — büszke lovasát 
Magával rántja szennyes föld porába ! . . .  
Kővé meredve rémület — iszonytól,
Alig eszmélheténk — s a bokros árnyból 
Négy fegyveres — mint villám tört — lovától 
Lenyűgözött urunkra! - «Rajta! rajta!» 
Lovon, gyalog, ki hogyan érheté 
Rohant királyunk éltét m enteni! . . .
— Dühödt, szilaj harcz zűrzavarja támad . . .  
A gyilkosok közül — bőszült tusában 
Utat nyit egyik már-már a királyig,
Kezében szörnyű bárdja már lesújt —
— Midőn Karantán herczeg szép leánya 
Fehér lován közéjök ugrat épen,
S a gyors csapást lovával fogva fel,
Halálos vésztől óvja a k irály t! . . .
Nem is görbült hajszála jó urunknak, 
Megvédte Isten mindnyájunk javára,
Ám gyilkos támadói egytől-egyig 
Konczolva, holtan, temetetlenül 
Fetrengenek vadak zsákmányául!
aMÁKIA
(félelemtől dermedten, magába mélyedve).
Oh bőszülő, mindenható nagy Isten !
Mi gyorsan büntet sujtoló kezed!
(Kivid közeledő éljenzés, örömzaj.)
KERECHEN.
Halljátok ? ! . . .  jönnek! . . .  lelkesült örömmel 
Körébe tódul gyermek — ifjú — agg! . . .
ANDBONIKOSZ (tüntető örömmel).
Sokáig éljen a király!
MÁRIA.
Eléje!
(Mind a kijárat felé tódulnak, midőn az ajtó feltárul s belép 
István. Tamás, Mogyorósi, János s főurak kíséretében.)
Xn. JELENET.
V o lta k , I s tv á n , T a m á s , M o g yo ró si, J á n o s , 
D io n izo sz , F ő u r a k , A p ró d o k .
ANDBONIKOSZ ( Istvánhoz furakodva).
Királyom!
MIND (eléje tódulva.)





(Máriát kitörő örömmel ölelve magához).
Szerelmem ! édes Máriám !
MÁBIA.
Oh csakhogy élsz ! . . .  csakhogy megtarta Isten!
ISTVÁN (felindulását leküzdve).
Valóban Isten tarta meg! . . .  közeliiről 
Nem néztem a halál szemébe m ég!
ANDRONKOSZ.
Ily vakmerőség! . . .  fegyvert a királyra ?
TAMÁS.
Hallatlan országunkban ily eset!
ANDRONIKOSZ.
S a gyilkosok ?
ISTVÁN




Arany előtt hizelgve hódolók ! . . .
Avagy találkoznék-e jó vitéz,
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Nemes lovag — neve s kardjára büszke,
Ki leshelyéből orv farkas gyanánt 
Támadja védtelen ellenfelét,
Urát e földön — a királyt ? ! . . .  Hogyan ? 
Jött-ment vagyok ? ...  nem Arpádvér talán ? 
Nem törvény s jog szerint szállott reám 
Atyáim koronája ? . . .  s nem itélt-e 
Isten közöttem és István öcsém közt 
Felém hajtván a győzedelmi pálm át?. ..
Az égre ! . . .  vérem lángokban lobog! . . .
Mit tettem eddig ? . . .  gyilkolék ? . . .  raboltam ? 
Nem! tisztelőm a szerzett érdemet,
Baráti jobbot nyújtva dús, szegénynek 
Szárítni vágytam égő könnyeket;
A perczet — melyben Isten trónusán 
Szent koronája homlokomra száll —
A drága perczet választá szivem —
Letépni börtön zárát, rut bilincsét,
Hogy ünnepeljen bünös-büntelen!
S im’ — átok ! . . .  boldogságom hajnalán 
Titokba’ — lesből — életemre törnek! . . .
Nos hát ? . . .  Legyen ! . . .  Megfelelek reá !
Öröm helyett könny égjen a szemekben 







Példát mutass, királyom !
MÁRIA.
Oh nem szivedből tört e zord harag,
E fenséges nap boldogsága oltsa 
Szelíden, véred lázongó dühét!
ISTVÁN.
Csak ingerelsz, ha esillapítni vágysz,
Ez óra eldöntötte sorsomat!
Galambnak indulók — sas lesz belőlem !
XIII. JELENET.
V o lta k , B e rc h to ld  herczeg , E leonóra , B a jo r  
kö ve t, S zá sz  kö ve t, Cseh k i r á l y  követe. K isére t.
ISTVÁN.
De im’ magas vendégünk a karantán 
Prigyes császár személye; büszke, bátor 
Lányát öleld szivedre Máriám,
Ha fel nem fogja gyilkosom csapását 
Özvegy gyanánt sirathatnál e perczben !
MARIA (karját Eleonóra felé lárvaj. 





S megóva Istenem úgy-e ? — nem ejtett 
A gyilkos fegyver karczolást se’ rajtad?
LEONÓRA (Istvánra pillantva). 
Lovam lett áldozat csupán, királyné,
Míg sértetlen maradtam én — egészen ! . . .
ISTVÁN (Máriához).
Vezesd őt termeidbe, asszonyom,
S mit hálánk nyújthat pompa, fény, örömben 
Áraszd re á !
MÁRIA.
Szót fogadok, királyom!
(Mária, Leonóra, hölgyek el.)
ISTVÁN (a bennmaradtakhoz).
S ti mind országos főurak, dicső 
Uralkodók küldötti, hódolattal 
lm ’ légyetek szivemből üdvözölve!
Erős szomszédok országom hatalmát 
Növelhetik csak s a szövetkezés 
— Eég óhajtott vágy népeink között 
Boldog jövőnek hajnalát derengi. .
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Üljünk tanácsot, sürgetős az ügy,
Hadd hallják ország nagyjai s a nép 
Boldog frigyünket boldogulva áldja !
BERCHTOLD.
Úgy adja Isten !
CSEH KIRÁLY KÖVETE.
Mindannyan kívánjuk!
(István int Andronikosznak, az feltárja a király termének aj­
taját, követek s magyar urak mind belépnek, István leghátul 
marad, Ráthold a háttérben álló Saroltának int, a királyra mu­
tat s el oldalt.)
XIV. JELENET.
I s tv á n , S a ro lta .
SAROLTA (a király elé áll).
Királyom!
ISTVÁN (megnézi).









Sarolta! . . .  Chák Sarolta ! 
Halálos ellenem leánya !
SAROLTA.
Nem,
Az elhagyott, a megvetett Sarolta,
Ki bátyja éltéért könyörgni jö tt!
ISTVÁN (vádolva).
Az áruló Dezsőért ?
SAROLTA.
Egykori
Barátodért! . . .  oh szűnjön haragod, 
Gondolj atyámra, házában mulattál 
Ki tudja hányszor ! . . .  futkosánk örömmel 
Kertünk virágos utjain s enyelgve 
Nem szólitál «kis kedvesednek» engem ?... 
— Emlékezz’ — oh emlékezz’ búcsúszódra, 
«Visszajövök!» susogtad s e gyűrűt 




S a távolság, idő —
Királyi pompa, hatalom sugára
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Feledteté a mult emlékeit?
Hiszen szerettél és én vártalak,
Bár elfeledtél, én imádtalak 
S most eltaszítnál irgalom nélkül? 




Igy-így! . . .  István hangja ez, 
Benn égiek jósága zengedez,




V o lta k , D io n y zo sz  s ie tve  jő .  
DIONYZOSZ.
Felséges, nagy király !
ISTVÁN (Dionyzoszhoz megy; mohón) 
A gyilkosok ?
DIONYZOSZ.
Sűrű bozótba rejtve — rátaláltam
A gyilkosok gaz czinkostársira. 
Kínok között kivallák terveik’ : 
Elvesztni téged vérök — éltök árán !
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ISTVÁN (Saroltához).
Hallod ? . . .  oh, hallod ?
DIONYZOSZ.
Egyig — ifjú István 
Híve, Chák nemzettségből származók!
ISTVÁN (felindultan).






Leróni múltam tartozásait 
Elszánt valék kegyelmet osztani.
Baráti jobbom már kinyújtva volt -- 
S hálátlan ebként marják balkezem’?
Jaj néktek ! . . .  < Díonyzoszhoz) Verj bitófát! . . .  függ­
jenek !
Somló Sándor: IV. István. 4
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SAROLTA (eléje borul).
Irgalmas Isten ! . . .  bátyámat kíméld, - 
Csak őt — csak őt ne
ISTVÁN (kitörve).









Királyod ! . . .  Nem ismerlek! . . .  E l ! — 
(Elrohan.)
SAKOLTA (elhanyatlik).
Oh védjed elmém’ Isten anyja, szent szűz, 




. . .  Bátyám !. . .  De hát atyám, atyám !..
Nincs földön mentség, égben irgalom ! 
Könyörtelen bú, véres fájdalom 
Maradt számomra csak! —*
DIONYZOSZ.
Fogadd tanácsom’ ! 
Fordulj kegyes királyi asszonyunkhoz,






És senki más . . .  Itt lesd m eg. . .  Várlak ott künn !
(El.)
SAROLTA (felkaczag).
Királyi assz-------- ! . . .  (elborzad) oh szörnyű vissza-
Mi gyorsan végzed pusztító műved’! [toriás, 
(István után néz.)
A porba sújtasz ? . . .  ott heversz te már,
Veled neved, híred — becsületed ! . . .
Oh lesz idő István, találkozunk még,
Királynál is hatalmasabb a hit,
Imám erősebb láncznál, kardvasánál,
S hű testvér á tk a ------ (hirtelen elhallgat)------- - oh
[szivem! Kitéplek 
4*
Ha még nevére feldobogni mersz ! . . .
— Jerünk! . . .  nincs többé mit keresnem i t t ! —
( Körülnéz.)
Eltűnt boldogság s írja -------soh’ se látlak! . . .
(Roskadozó léptekkel, lassan el.)
(Harang szó . . . A külső termek ajtai felnyílnak, papok hosszú 
sorban, kezükben kereszttel a színen átvonulnak s az oratóriu­
mon ál a templomba mennek. Sürgés-forgás. A csarnok lassan 
urak és apródokkal telik meg.)
XVI. JELENET.
D énes, F u lk o ,  F a n csa l, L ö r in c z , F ö u r a k ,  
T e tt ix ,  S z a r d ik a .
DÉNES (Tettix és Szardikához).
Vezessetek István király elé !
LŐBINCZ.
Királyunkkal kívánunk szólani!























Ily vérkezdetre véresbb vég jöhet!
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XVH. JELENET.
V o ltak , A n d r o n ik o s z ,  T e tt ix , S z a r d ik a .  
ANDR0N1K0SZ
(főurakhoz siet, hízelgő alázattal).
Örvendve látom országunk díszét 
Királyom ajtajánál egybegyülni.
Hű szolgátok parancsotokra vár!
FANCSAL (főurakkal összesúgva).
Halljátok?! . . .  Ez megadja ám a m ódját!
FULKO (főurakhoz).
Mázos beszéd álnok szivet takar,








Pöld nem horda még
Irigyeltebb halandót, mint minő 
Hű szolgátok lehetne — hódolattal 








De - ki felséges, jó urunk, magas 
Színe elé járulni vágy, nevét 
Kérelme tárgyát — egy napról a másra 




Mióta így királyunk rendelé !
FANCSAL (ingerülten).
Görög szokás ez is miként a többi! 
Magyar földön magyar kenyérrel éljen, 
Eosz itt az aer minden idegennek!
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ANDBONIKOSZ.
Sajnálatomra — holnap hát urak!
Ez óra im’ - Belos bán s püskökink - 
Mikó, Macarius s Jób főapáinak 
Bendelve! . . .  itt közelgnek ép’!
(Az utczán harsonák zaja, zeneszó.)
XVIII. JELENET.
V o lta k , B e los bán , M ik ó , M a c a r iu s , Jó b , U rak. 
EANCSAL (gúnynyal az érkezők felé).
A hívek!
BELOS (megáll).
Nem is miként ti — árulók! . . .
DÉNES, FANCSAL, FULKO, LÖRINCZ 
(sértődve, egy lépést tesznek Belos felé).
Belos!
BELOS (nyugodtan).
Megmondtam ! . . .  Ajtónk nyitva, — a kinek 
Az ifjú István kedvesebb — : előre, 
Pozsonyban várja kit mi eldobunk ! . . .
De ki marad — meghajtsa derekát,
Ne oldalogjon czimborálva mással, 
Orvgyilkosok vasát ne élesítse,
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De hű maradjon esküjéhez — úgy,
Mint vér a szívhez, lélek Istenéhez! . . .
Hozzám ki h ű ! . . .  gaz a bitorhoz e l! . . .  
Megmondtam ! . . .  Jaj, ki nem fogadja szóm’; 
Egyszer letörtem szarvatok’, ha kell 
Országgyűlésbe hívlak majd — Aradra,
Karom súlyát megérzítek — megint! . . .
(Kíséretéhez.)
Királyom vár — j erünk! . . .
(Maradtak felé visszafordul.)
Én szómnak állok! -
(El. Andronikosz, Mikó, Macarius. Jób, Urak követik.) 
FULKO (boszman).




Ifjú István nem így beszélne vélünk! —
EULKO ( Fancsal szavára).
Jerünk! . . .
I.()KI\CZ (csillapítva).
Az érsek úr segítne még tán, 
Lászlót se’ tűrte, sírba vitte átka,
Istvánt sem áldja meg — hitem reá!
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DÉNES (kapva, szaván). 
Bölcsen, az érsek úrhoz!
(Mind indulnak kifelé.)
XIX. JELENET.
V o lta k . B á n f fy  L u k á c s  érsek, K é t  sze rze te s  
b a rá t.
MIND (az ajtóban találkoznak vele).
Szent atyánk!
BÁNFFY LUKÁCS
(halvány, meg görnyedt, rendkívül tiszteletre méltó aggastyán, 
a két szerzetesre támaszkodva jő. Meglátva a főurakat, vissza- 
tántorodik).
i
Ti is ? . . .  ti is ? ! . . .  így váltok hűtlenekké 
Az egyetlen, a törvényes királyhoz ? —
Hová tekintsen megtörött szemem ?
Mindenfelé bűn, árulás, hazugság! (elkeseredve)
-  Oh vedd uram, agg szolgádat magadhoz !
DÉNES.
Tévedsz uram ! ép’ hozzád indulánk — : 




A hitben igazak — egymásra lelnek!
— Kerülni vágytam ép’ e mái nap 
István úr udvarát, ám láttam ősz 
Chákot féltébolyultan, büszke lánya 
Zokogva roskadt ajtóm küszöbére — :








Csak hívének tárva fel!
BÁNEFY LUKÁCS (fölegyenesedve). 
Ország főpapja én — bezúzom azt,
S oltár elé idézem a bitort! .. .
Isten nevében poklokon keresztül!
(Int az urak felé, s indul a király szobájába, honnan e pilla­
natban jő  Mikó, Macarius, Jób, Főpapok.)
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XX. JELENET.
V o lta k , M ik ó  a  k e re sz tte l, M a c a r iu s  a z  e v a n ­
g é l iu m m a l,  Jó b  a  szen tség g e l, fé n y e s  p a p i  
k ísé re tte l  a  k i r á ly  te rm e ib ő l, a  s z e n té ly  fe lé  
in d u ln a k .
BÁNFFY LUKÁCS (a főpapok elé állea). 
Megállj átok! . . .  Ki bízta rád Mikó 
Országkeresztj ét ?
MIKÓ.
A ki úr e földön — :
Királyom!
BÁNFFY LUKÁCS.
A bitorló ?! . . .  Nem tudod 
Hogy engem illet — ország érsekét,
S törvényt, hitet tör más, ki felragadja !
MIKÓ.
Törvény mit a király mond; szent hitem 
Lelkemben ég, Istennek számolok csak !
( Főpapokhoz.)









(EL mind a szentélybe . . . Harangzúgás . . .  A szín lassan 
díszbe öltözött urak és nőkkel telik meg. A hátsó függönyzet 
szétvonaiik. Mindenütt fényes vendégsereg. A karzatokon nők és 
gyermekek.)
BÁNEEY LUKÁCS
(a főpapok után, kiterjesztett karokkal).
Átkom kövessen-------és előzze meg
Úr zsámolyára röppenő imátok’ —
Verdd őket Isten két kezeddel! . . .  Ammen!
(Elhanyatlik. Urak felfogják s a fal melletti pamlaghoz vezetik.)
XXI. JELENET.
Z engő harsonáié . A  k i r á ly i  belső  te r m e k  f e l ­
tá r u ln a k . U stdobok peregnek . Zene. A p r ó d o k  
a  m e n e t élén . Ö rök, V itézek , F ő u r a k  k ö v e tik , 
m a jd  P ü sp ö k ö k , m a jd  A n d r o n ik o s z , p á r n á n  
a  s ze n t k o ro n á v a l, B elos S z e n t I s tv á n  k a r d ­
já v a l, T a m á s  a z  ország  a lm á já v a l ,  K erecsen  
a  s ze n t p a lá s t ta l ,  v é g ü l I s tv á n , M o g yo ró si/, 
m ö g ö tte  B ér é h to ld , cseh k i r á ly  követe  s a  b a ­
jo r  és szá sz  k ö v e te k , görög u r a k  és a p ró d o k .  
S zem b en  m e g je le n ik  D io n y z o s z  görög te s t ­
ő re ive l s é lá l l ja  a z  a jtó k a t .
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MIND (István belebtere).
Sokáig éljen a király !
(Főurale kardjaikat csörgetik, őrök pajzsukat döngetik, nők ken­
dőiket lobogtatják.)
ISTVÁN (a zaj csillapultával).
Köszöntlek
Szülőhazám, föld — melyből származám, 
Atyáim földje, dicső Magyarország!
És üdvözöllek testvérként szeretve 
Én vérem vérei: hatalmasok,
Dúsak, szegények; árvák, boldogok —
Szívben, lélekben egyek-------magyarok! . . .
— - Tetszett az Űr csodás, szent szándokának 
Dicső elődünk, jó bátyánk — urunkat, 
Lászlót, magához elszólítani!
Atyáink trónja gazdátlan maradván — 
Megemlékezve nagy kötelmeinkről,
Nem mulatánk sokáig idegenben — 
Hazánkba tértünk — kis öcsénket Istvánt,
Ki jogtalan’ trónunkra ülni mert — 
Országhatárig űzve — a királyi 
Jogot, hatalmat Isten szent nevében 
Elfoglalók. — Most már — uralkodásunk 
Megkezdve — : emlékezzünk mindazokról 
Kik bujdosásunk szűkös napjain 
Velünk megoszták sok keserveink’
S hívek maradtak jó s balsorsban — egyre !
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Hívünk — Tamás — : e percztől nádorunk, 
Kincstartónk légy te mától: Kerechen,
S te Mogyorósy — : ország kapitánya! - 
Kád nézve bátyám, trónom támasza,
Vitéz bánunk Belos — nem jutalom — 
Elismerés gyanánt csak — a «zsupánság» 
Szomszédi részét, a temesi földet 
Szántuk számodra; szívesen fogadd,




Végére hagytuk, ám 
Vonzalmainkban első sorban áll 
Szerette bátyánk’, a bazileüsz -- 
Byzanczi császárt — Manuelt! . . .  Űzetve 
Sorsom kezétől, árva bujdosóként 
Jutottam udvarába; gyermekének 
Fogadva zárt szivére, hadsereggel 
Szállt síkra jogomat kikíizdeni,
S mi drágább földi kincsnél, hatalomnál — 
Boldogtalannak nékem — szép húgát, 
Királyném’ Máriámat hitvesül 
E földön üdvözülni — adta őt,
S szerelme által áldva boldogultam ! 
Országom alsó tartománya hát
S'
Szerém, jó városom Zimonynyal együtt 
Uralja mái naptól - Mánuelt!
(Bánfy Lukács csoportjában élénk felzúdulás.)








S a nemzet ellenáll,
Ha kardja földünk’ szent testébe vág,
S vérünkszerezte országunk szivét 
- Mint hulladékot - osztja idegennek. 
A koronát fosztod meg ékkövétől, 
Kettétöröd szent István pallosát, 
Megtiprod idvezült atyád porát!
ISTVÁN (felindultam.
Zárd ajkaidra jobbágy! . . .  <L<küzdve magát.) lm ’ 
Aláztaték uralkodó hatalma — [idáig
Lágy, ingatag királyok gyöngeségin!
Urát a jobbágy számadásra vonja,
Szavába vág nyers-tiszteletlenül,
Merev nyakát nem hajtja hódolásra,
Ám gőgösen szemébe nézni m er!
Kit lepne még a gyilkoló merénylet ? 
Szentségtelen, gyalázkodó szavak 
Visszhangja zendül trónom csarnokán, 
Fenyegető szemek viharja mozdul, 
Villámot szórva fölkent homlokomra !
De esküszöm, kitépem gőgötök 
Sátáni szárnyait s vagy meghajoltok 
Porig borulva egy tekintetemre,
Vagy számotokra nincs göröngy e földön 
Atyátok várait lerontatom,
S a merre országom határa int —
Hazát keresni fussatok — hazátlan !
DÉNES.
Ügy ég veled !
FANCSAL.




És lelünk - k irály t!
ISTVÁN (böszülten).
Leltek halált is — árulók ! .. . Vigyétek
Somló Sándor: IV. István.
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Harczkeztyüm’ István gyermek-táborába, 
Vesszőre várom ő t! . . .  El a szememből!
(Kifelé mutat, Lőrincz, Dénes, Fancsal, Fulko el.)
(Orgonaszó. A királyné termei feltárulnak, hölgyek, apródok 
jelennek meg ajtajában.)
XXII. JELENET.
V o lta k , M á r ia , L eo n ó ra , H ö lg y e k , A p ró d o k .
ISTVÁN (a távozók után).
Kitépve ösvényemről gyom, tövis!
(A kinVynö elé megy.)
lm ’ rózsa hull ölembe - — vigaszul!
(A jelenlevőkhöz.)
Hódoljatok urak!. . .  jön a királyné,
Királytok üdve boldogsága — ő !
(Máriát kézen fogva, körülvezeti.)
MIND.
Üdv a királynak! . . .  Éljen a királyné !
ISTVÁN.
S most zúgj harangj, riadjon harsona!
Jerünk királyném ! . . .  vár a korona !
(Harsonák zendülnek, harangzúgás, zene. Indulnak a szen­
télybe. Ezalatt a háttéri széles, nagy ajtó — mely a szentélybe 
vezet — feltárult, az oltár teljes fénypompában látható lesz, 
lépcsőin a körömi zásra készülő papok és főurakkal, halk zso­
lozsma a templom mélyében, hárfa és hegedű hangok kíséretében.)
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BÁNFFY LUKÁCS
(lassankint magához tért s midőn István indul a háttérbe s a 
harsonák fölzendülnek, éles, metsző, messzire hallatszó, megrázó 









lm’: é n !
ISTVÁN
(Bcínffy Lukácsot meglátva, nagy örömmel hozzásiet).
Atyám! . . .  leküzdéd haragod ? s fejemre — 
Menny fénysugarait árasztni jöttél?
Oh most vagyok boldog csak igazán !
Te illeszted hát főmre koronámat ?
BANFFY LUKÁCS (visszaretten) .
Én?
ISTVÁN.
Áldást Máriámra s rám te hintesz ?
Oh védje Isten agg óráidat,
5*
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Öröm viruljon lépteid nyomán! (Máriához.)
Öleld meg őt, öleld meg Máriám,
Atyám barátja s oktatóm vala!
(Mária ölelő karokkal közeledik hozzá.)
BÁNFFY LUKÁCS 
(Mária felé tiltó mozdulattal).
Ha oktatód — úgy rosszra oktatálak,
S pokol tüzében égek érte majd!
Vagy a legelső szó mit megtanultál
Nem Isten volt s a második nem a
Király ? . . .  Hogy mersz Istennel harczra kelni ?
Mindenkinek útját kiméri ő,
Számodra nem ragyog a korona,
Öcséd, István a törvényes király,
Te csak bitorló vagy s ha boldogságot — 
Nyugalmat, enyhet, életedbe’ vársz 
S az Égtől esdesz tulvilági üdvöt — :
Szállj, szállj magadba, fuss e szörnyű helyről, 
Bűnbánva járulj kis öcséd szivéhez,
Segít az Isten és megáldlak — é n !
ISTVÁN
(ámulását, majd fokozódó felindulását nagy küzdelemmel vissza­
fojtva, nyugodtan, méltósággal).
Öcsém ha voln’ a törvényes király,
Elsőnek látnál trónja zsámolyánál! . . .
A koronát bátyámtól örököltem,
CU
Magyar szokást, dicső példát követtem —
László királyét — áldás szent nevére ! 
Nyolczvanöt éve vajh ki kérdezé:
«Mért bitorolja László koronánkat?
Holott Gézának két fisarja él ?»
Egy hang se’ szólt, mert törvény s jog beszélt, 
Yádló szavadra válaszom csak — ez ! . . .
Isten ítélt, az ország itt velem, (Körülmutat.)
A lázadót lesújtja majd kezem! .. .  (int, indulnak.)
BÁNFFY LUKÁCS (visszatartva).
István ! . . .  István ! . . .  a kárhozatba futsz !
Egy szót, egy szót még — oh boldogtalan !
— Menj utadon, tiltó keresztül én 
Megállítálak, — Istenem sugallta,
Beája bízlak és sorsodra h á t! . . .
De egyet mégis engedj aggkoromnak 




Ne lépj haraggal Isten csarnokába,
Nyomon követ boszúnak véres árnya!
Első gyermekszavad volt: Istenem!





Királyok szent erénye: 
Bocsánat, irgalom, ég s földi béke ! 
István a bűnösöknek megbocsát,
S szelíden futni hagyja — gyilkosát!
ISTVÁN (felgyűlia).
Őrült vagy ?





De vésd te is szivedbe: báb gyanánt 
Nem játszik vélem undok lázadó had, 
Király vagyok, reszkessen a ki b án t! .. .
( Kísérethez.)
E lő re !  (Indulnak.)
BÁNFFY LUKÁCS (kétségbeesetten). 
Várj, várj! . . .  Átkom ér különben !
ISTVÁN (türelmét vesztve, vad harag kitöréssel). 
Hah vakmerő, silány por férge, semm i!
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Urad’ — királyodat fenyegeted? 
Parányi voltod sértett büszkesége 
Kigyófejét emelve tör reám,
Sziszegve rut falánkját mutogatva?! 
Ah — eltiporlak jámborság hazug 
Mezébe öltözött gaz lázadó,
Orvul leselgő czinkostársaiddal 
S az ég ormára lángbetükkel Írom : 
így büntetett egykor — István király!
BÁNÉIT LUKÁCS 
(megremegve egész testében).
Vigyázz ! . . .  fejedre
ISTVÁN
(mind jobban növekvő hévvel).
Szót sem! .. .  rendelem, 
— Ország főpapja te ! — én, a király! . . .  
Oltárhoz lépj és töltsd be hivatásod’ :
Fejemre tedd István szent koronáját!
BÁNKIT LUKÁCS (iszonyodva).






ISTVÁN (iszonyatos haraggal). 
ügy véredet czudar ! (Kardjához kap.)
MÁBIA (ijedten eléje áll).
Kegyes királyom!
BELOS (Bánffyra mutat).
Hurczoljuk őt az oltárhoz érővel,
És kényszerítsttk —
ISTVÁN
(Mária szavára kissé csillapultán).
Nem ! — még azt hihetné, 
Szerencse, üdv, királyi hatalom 
Kezétől nyerhető csupán! . . .  Tanuld meg,
Ha nem tanított agg korod reá — :
Nem jobbod áld
(A koronára mutat, mely a szentély oltárára van helyezve.)
— e szent jelvény varázsa 
Emel vagy sújt, hatalmat ád -  vészén,
S ha ország papja méltatlan reá 
Király fejét felókesítni véle,
Yan még erő karomban - megragadni,
S elszánt — merészen tűzni homlokomra!
(Az oltárhoz rohan, a koronát megragadja s fejére helyezi. 
Riadó dohok s harsonák.)
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MIND (térdre borulnak).





°(koronával fején, az oltár legmagasabb lépcsőjén állva., kor­
mánybotját felragadva, Bánffyra mutat).
Bilincseket reá !
MIND
(lelkesült örömmel István felé).
Sokáig éljen!
BÁNKIT LUKÁCS 
(a reárohant testőröktől hurczoltatva).
Átok ! . . .  átok! . . .  átok! . . .
(Főurak hódolva István lábai előtt . . . Zászlók és hadi jelvé­
nyek meghajtva . . . Ünnepi hymnus teljes erővel . . .  a püspö­
kök füstölőkkel István körül . . . Harangkongás és csöngettyük 
csilingelése . . .  A függöny lassan le.)
MÁSODIK FELVONÁS.
A király tábora Fehérvár közelében Diós táján. Hátul 
kisebb-nagyobb sátrakban — a sereg. Elől a király sátora 
nyugágygyal, hadi szerelvényekkel. Alkony.
I. JELENET.
L eo n ó ra .
LEONÓRA
(a sátor egy oszlopához dőlve).
Ismeretlen rengetegben 
Úttalan bolyongok egyre,
S bár napestig bujdokoljak 
Nem találok ösvényemre! . . .
Merre nézzek? . . . merre térjek? . . .
Nem hull égből egy sugár,
Itt vadak rém-torka ásít,
Ott kigyó sziszegve jár! . . .




Sóhajom száll csak feléd, 
Visszahívá, visszasírva 
Boldogságom — ifjúságom 
Zengő, csengő örömét! . . .
S mégis . . . hogyha honn lehetnék 
Víg danával ajkamon,
Deli hősök, úr — leventék, 
Elhagyott barát, rokon,
Hódolattal ünnepelnék 
Boldog visszatértemet — : 
Visszavágynék, visszajárnék 
Mint a költöző madár,
Mint elkárhozott bús árnya,
Mely nyugtot keresni já r ! . . .
Álmomban virágra leltem,
S hogy szakítni nyúlt kezem 
Tüske sebzé ujjamat meg,
Arczom tépdesé vad ág,
S hogy letépem — : vérvirág! . . . 
Ébren is leiék virágot,
Földfeletti boldogságot 
Bejt ölében illata,
Egyre nézem . . . egyre kérem, 
Már-már azt hivém elérem 
S nem nyílik nekem — soha! 
Tűzhetném szivemre csak!
S ujjamat sebezze tüske,
Tépje arczom’ durva ág,
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Lenne bár szivemnek vére 
A megálmodt vérvirág — : 
Űdvözülve, halk imában 
Szállna lelkem ég ivén —
Mit susog körülem erdő,
Vad madár danája, szellő —
Ab, a bűvös, drága szépet,
Ah, a gyilkos, édes mérget 
A szerelmet-------ismerém ! . . .
n . JELENET.
V olt, B erch to ld .
BEECHTOLD
(a sátor függönyét fölemelve, belép).
Hej leánykám! . . . szép leánykám ! 
Folyton ily busán, merengőn ?
LEONÓEA (apjához siet).
Jó apám ! . . . Hogy áll a harcz ? 
BEECHTOLD
(kardját s pajzsát letéve, sisakját lekapcsolja).
Összeütközés csupán,
Nagy csaták elő futárja :
Egy kis lárma, semmi m ás!
Itt is elhull . . .  ott is elhull
Pár vitéz s a két sereg 
Nappal-éjen, harczra készen — 






Sasszemét el nem kerüli 
Sem mulasztás, sem vitézség,
Itt jutalmaz, büntet ott;




— Nem maradtam oldalától 
S mondhatom: lélekre, szívre — 
Hős, királyi, minden izig,
Kit szeretni vagy gyűlölni 
Képes a világ csupán,
Ám közönynyel elkerülni 
Nem lehet!




Láttad voln’ karddal kezében!
-  Mért is vágytál harczba hát ? 
Gyönge vállad’ mért szorítják 
Durva pánczél kapcsai ?
Ha nem látlak oldalamnál 
Paripád sasszárnyain 





Honvágy neve ! . . .
— Légy nyugodt, István királyunk 
Döntő győzelemre készül,
És mihelyt szétszórja öcscse 
Gyönge, gyiilevész hadát — :
Hű barátság emlékével 
Megrakodva gazdagon — 
Visszatérünk, várva-váró 






Nem kívánnál évről-évre 








Már vége — vége! 
BEBCHTOLD.
Nem! . . . felelni tartozol! . . . (Kézen .fogja.) 
Te szerelmes vagy — leány ?!
LEONÓRA (szégyenkezve).
Édes, kedves, jó apám !
BEBCHTOLD (jóságosán).
Mondd : nevét!





Méltatlan nevünkre tán ?
LEON ÓKA (susogva ).
Méltóbb senkisem lehet rá! . . .
Én vagyok - ah — én vagyok 
Méltatlan reá — csnpán! . . .
(Apját megöleli, felzokog s hirtelen elfut).
BERCHTOLD (utána siet).
Nóra! -  lányom ! . . . rejtezik ! . . .
Méltatlan reá ? Kivel sem 
Láttam szóba hosszasabban
Meghitt módon — elegyedni! . . .
Méltatlan rá ? . . . így fölötte
Áll vagyonban, származásban
Őrültség! . . . Ki volna? . . . (Hirtelen.) Isten! . . .
Oh boldogtalan leány!
Nem lehet más — a király! (Kívül harsonaszó.)
III. JELENET.
V o lta k , A n d r o n ik o s z ,  K isé re t feg y v e rze tb en , 
m ajd , D io n izo sz , T e ttix , m a jd  D arócz, P órok, 





Fáradt vagy jó Andronikosz !
ANDRONIKOSZ (tüntetőleg).
Jó királyomért, ha kell 
Eltemet feláldozom!
BERCHTOLD.
Oh tudom ! hű és vitéz vagy!
(Hátra megy s el gondolkozva Leonóra után néz.) 
DIONYZOSZ
(egy fegyveres csapattal jő, Andronikoszhoz lép). 
Falvak félnapj ártnyira 
Mind kihalva, átkutattunk 




Oh szegény, szegény leánykám! . . . 




És a partról ?




Emberim pihent lovakkal, 
Partfüzesben rejtve várnak; 
Csolnakán — ha Philemonnak 
Zeng byzánczi éneke — :
Lóra kapnak, itt teremnek,
S míg egy csillag hull az égről 
Bizton szólasz is vele !
ANDItONIKOSZ. 
Addig is, ha csatarendbe 
Állna sergünk, megjegyezd: 
Biadóm szilaj szavára 
A királytól elszakadva 
Törjetek felém utat,
S nem hajolva szóra, jelre —
— Győzedelmet egymagám 
Vágyom én kivívni csak -  
Mint a szélvész szálljatok 
Merre zászlóm leng — utánam
DIONYZOSZ.
Úgy lesz, esküszöm re á !
BEBCHTOLD (magában).
A királylyal még ma szólok — 





Egynéhány pór a királylyal 
Vágyna szólni sürgetőn!




(pórok biztatására, nagy hajlongással előre jő).
Jámbor földetmivelők!
Közel faluk lakói! (Hajlong.)
ANDBONIKOSZ (Darócz hajlongására).
Ej, elég már,








Magyar szokás uram !
A házőrző ebet, nagy furcsa módon
G*
N4
Csittítjuk, simogatjuk, ne harapjon,
A gazdával majd csak megegyezünk !
ANDRONIKOSZ (boszusan).
Elég! . . .  mi bajotok?
DARÓCZ.
Hát megkövetném
Úri személyed: nagy baj az ! — mivel 
Nekünk a föld — mit művelünk, szülő 
Anyánk ki táplál s hogyha nem terem,
Vagy ég pusztítja el vetéseinket —
Barmunk kipusztul és mi éhezünk!
ANDRONIKOSZ.
Siess! . . . gyorsabban! . . .
(Belos a háttérben megjelenik.)
DABÓCZ.
Abban járok épen
Hát megkövetném : szép termés fogamzott; 
Megáldta Isten két kezünk vetését,
S örült — kinek lépésnyi földje volt csak!
De hát könyörgöm - h e j! korán örültünk! . . 
Közénk csapott a hét Isten nyila 
Harcz képiben, a drága — drága élet 
Gázolva, elpusztítva! . . . s hogyha már 
Tulajdon vérünk lopna, gyújtogatna
Még hát csak elnyelnénk, de a mikor 
Külső országok orczátlan szemetje, 
Kiseprüzött haramia hadak,
Holmi görög ebfajzat, Kristusa 
Ne légyen a zsivány, gaz csőcseléknek
ANDEONIKOSZ (felháborodra). 




No hát oly igazán mondom tenéked 
Lakolni fogsz e rút gyalázkodásért! 
Ragadjátok meg! . . . korbácsot neki!
( Testőrök megragadják.) 
DARÓCZ.
Uram! nagy jó uram !
ANDEONIKOSZ (dühvei).
A verőket!





V o ltu k . B elos, K isére t.
ANDBONIKOSZ (ingerülten megfordul).
Ki mer szavamba vágni ?
BELOS.
Urad e földön, a vezér !
ANDKONIKOSZ.
Uram’





Ki Istenéhez visszatérni vágy! t Szünet.) Görög 
Vitézeid a harczi fegyelem 
Lánczát, a merre szem tekint, ugyancsak 
Szaggatva tépik; lopnak, gyújtogatnak, 
Sanyargatván a békés közlakókat!
( Görög hai'czosokhoz.)
Ha még csak egyszer - ragadós kezekkel
Rabolva zsákmányoltok-------Istenemre !
Kard nélkül, orrotok levágva űzlek 
Völgyön, hegyen, hazátokig-------ti gyávák!
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ANDBONUCOSZ (magánkívül). 
Véreddel mosd e sértést-------- (Kardot ránt.)
BELOS.
Vakmerő ! (Kardot ránt.)
BERCHTOLD (békítve).
Urak! . . . Urak !
V. JELENET.
V o lta k , I s tv á n , T a m á s , K ereohen , Já n o s , 
M ogyorósi/.
ISTVÁN
(a vívókat látva, haraggal).
Andronikosz ! . . . Belos !
Le kardotokkal! . . . válaszszátok e l!
(Elválasztják őket.)
ANDRONIKOSZ (mohó sietséggel).
Uram, király! nevünkön folt esett!
A halhatatlan császár híveit 
Bablóknak, gyilkosoknak czimezé —
ISTVÁN.
Mért nem jelentéd ? Én Ítélek i t t !
De kardodat vezérre ? . . .  El szememből!
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ANDBONIKOSZ (zavartan).
Ha sergemet rablóknak, gyilkosoknak —
ISTVÁN.
Igaztalan nem volt Belos soha!
Yagy azt hiszed, mióta harczban állunk 
Iszonytató pusztítástok nyomán —
Nem kél a nép sanyargatott nyögése ?
Mért tódul ellen táborába pór 
Örömmel rántva fegyvert — ellenem ?
Mert emberséges had fegyelme óvja 
Mindenfelől mindenkinek magáét!
Nem tűröm többé ! . . . váljunk hogyha tetszik, 
Vonuljatok békességgel Byzánczba,
De mig e tábor zár ölébe s éltet 
Halált király nevem íödöz, aczél 
Fegyelmem vesszejével porba sújt - 
Ha szűzi zászlóm’ sárral megdobálod!
Odább vonuljatok! . . . zaj csillapuljon!
( Jánoshoz.)
Kisérd a táborszélig János, őket,
( Pórokhoz.)
Sérelmetek megorvosoltatom ! (János, pórok el.) 
Belos! velem jösz! . . . (Berchtoidhoz.) Herczegem ! 
Királyném asztala terítve vár ! [kövess!
Utánam híveim!




A n d r o n ik o s z , D io n y zo sz , m a jd  S z a r d ik a .
ANDKONIKŐSZ (dühkitöréssel). 
Megérdemeltem! . . . o h ! . . . megérdemeltem!
DIONYZOSZ.
Ébren vagyok ? . . . hozzád beszéltek így ?
ANDEONIKOSZ.
Megemleget! . . . vérkönnyeket sír érte ! 
DIONYZOSZ.
Igaz görög nem tűri ezt boszútlan’ !
ANDEONIKOSZ
(szemeit mereven egy pontra szegezve).
Csitt. . .  csitt! . . .  nyomon vagyok m á r ! . . .  tűz- 
E lassan szálló éj titkába mélyed, [szemem 
Felköltve átkát, szörnyű rémeit,
S oly hálót fon nyakad köré —
SZABDIKA (sietve jő).
Uram !







Ide ! (Szardika el.)
(Dionyzoezhoz.)
Vonulj sátradba! . . . minden embered 
Karddal kezében térjen nyugovóra!
DIONIZOSZ.
Karddal s boszúval! . . . őrködöm! parancsolj! 
(El.)
ANDBONIKOSZ
(lázas izgatottságban a háttérbe siet, honnan Philemont várja.)
Oh h ír ! . . . koczkádon múltam és jövőm ! 
Nyerőre fordulj — nyerve mindenem !
VII. JELENET.





(kézen ragadva előre hozza).
Philemon ! . . . barátom!
Jó hirt hozál ? . . .  vagy rosszat-é ? . . .  beszélj már, 




Arczod kikelt színéből, láng czikázik 
Tekintetedben
ANDBONIKOSZ.
Később! . . . mit hozál ? 
Kegyelmet-é, vagy biztatást csupán?
PHILEMON.
Hozott e már számodra Philemon 




Üdvözletét küld a bazileüsz,
Hajóm aranynyal tömve — sülyedésig! - 
Kérésedet megadja ; Zimony és 
Szerém vezére vagy e pillanattól,
Szavam hites bizonylatául im’ 
Hozom gyűrűjét--- (Gyűrűt nyújt át.)
ANDBONIKOSZ 
(szilaj örömbe törve ki).
Isten! . . . Isten! . . . Isten ! . . 
Boszú hatalmas, véres Istene!
PHILEMON (folytatva).
— Hozzá csatolva pár sor iratát,
Pontos leheti, tulajdon kézírása ! (Pergament nyújt.)
ANDBONIKOSZ (izgatottan).
Add, add ! —  (Szinte kitépve Philemon kezéből, olvas.) 
«Légy rajta jó öcsém, hogy sergeinket 
István kezéből elvonjuk hamar!
Trónhoz segítők, a mienk Szerém,
Most boldoguljon egymagán, ha tud. 
Alkalmas órán induljon hadunk,
Zimony faláig megse’ állj, vonulj be,
S igazgasd bölcsen újabb tartományunk’!»
(A pergament ajkaihoz szorítva.)
Oh nagy bazileüsz! . . .
(Kitörő hévvel kifelé fenyegetve.)
Kezembe’ vagy! . . . 
PHILEMON (jelentős mosolylyal).
— Jó hirt hozók hát ?!
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ANDRONIKOSZ (gondolataiba merülve).
. . . így . . . így! . . . Egy csapással! 
Kiszaggatom szivét! . . . mit építettem 
Trónját — ledöntöm s gyötrő kínhalálba 
Fullasztva életét . . . elpusztítom! . . .
PHILEMON (bizalmasan).
Ha tetszenék . . . ama sötét virágnedv . . .
-  El nem feledtem! . . . elhoztam . . . ím e!
(Kis üvegesét nyújt.) 
ANDRONIKOSZ (átveszi)
Aranyba öltöztetlek! . . . köszönöm! . . .
Ez éjszakán . . .  ez éjszakán Philemon ! ..  .
PHILEMON.
Parancsolj, mit tegyek ?
ANDBONIKOSZ.
Naszádjaid





Addig kerülj királynénk sátoráig,
Beszélnem kell — ez este asszonyunkkal,
A mielőtt nyugodni térne még !




Kezemben! . . .
-  Elrablád M áriám at------ véredet!
Megölted boldogságom’ -  éltedet!
Gyaláztad nemzetem’, kigúnyolál — :
Véred nem mossa ezt tisztára mind - 
Lelked kívánom összetépni én,
Fürösztve becstelenség szenysarában,
Nevedre sütni a gyalázatot! . . .
Órám ütött! . . .  Ez éj enyém! . . . S te István 
Itt vagy kezemben — menthetetlenül! — (El.)
V in. JELENET.
M á ria , I s tv á n , BerchtolcL, L e o n ó ra , Belos, 
T a m á s , K erechen , M o g y o ró s i/.
ISTVÁN (Berchtolddal).
S már holnap herczeg? . . . Édes Máriám, 
Szeretetünknek adj hangot te is,
A herczeg s szép leánya menni vágynak !
MARIA.
Nem ismerik még ünnepélyeink’,
Görög hazánk bűbájos énekit,
S a bűvösen regélő histriókat! . . .
Ha majd lecsöndesül harczok viszálya 
S örömre nyilnak fényes termeink —
Tudom, nem szállnak ily gyorsan tova!
ISTVÁN.







Oh, ha rajtam állana —
ISTVÁN (mosolylya,l).
Nos? . . . nos? . . .
LEONÓRA.






Ez éjszakát aludd uram reá még,
Beszélünk róla — holnap ! -
BERCHTOLD (meghajol) .
Mint kívánod !
(Kívül többszörös harsonaszó, mely magyaros melódiába csap 
át, a takaródét jelezve.)
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IX. JELENET. 
V o lta k , J á n o s .
JÁNOS (Istvánhoz).
Nyugvóra zeng a kürt, felséges úr, 
Parancsot adj az éber őrszemeknek!
ISTVÁN.
Veled megyünk, ez éjjel támadást 
Remélek, orvul meg ne lepjenek !
(Máriához.)
Pihenj szelíden édes Máriám, 
Szemed lezárni hon leszek megint!
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MÁRIA (átölelve, hízelgőn).
Soká ne késs’ ! — megöl a nyugtalanság, 




Eózsás kis ajkad mért nyíl’ hát panaszra ?
MÁMA.
Ily késő órán még nem távozál!
ISTVÁN.
Jó hadvezér két szemmel száz helyett lát,
S ezer szem is kevés voln’ látni mindent! . . . 
Isten megóv, nyugodt légy! . . . Herczegem, 
Herczegnő, csöndes álmokat! . . . Belos,
Kerülj itt balra, híveimmel én 
Jobbról tekintem alvó sergemet,
Az őrtüzek körül találkozunk!
(Mind, Mária kivételével el. Mária a sátor függönyéig kiséri 
a királyt, ott pár pillanatra megáll. A takarodó lassan elhang­
zik. Mária előre jő. Apród a sátor függönyeit összevonja, egy 
másik apród aranytálczán kanosát és serleget hoz, a király 
esteli italát s el.)
Somló Sándor: IV. István. 7
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X. JELENET.












Kér — fontos ügyben — : hallgatnád meg őt







Ily hirtelen ? . . .  Mi hozza őt ?
NISSZA
(a sátor egy oldalfüggönyét félre vonva).
Jöhetsz! (E l.)
ANDRONIKOSZ
(sietve jő, Mária előtt mélyen meghajol).
Felséges asszonyom !
MÁRIA
(Andronikosz komor tekintetétől visszariadva).
Szivem! mi bánt ?












Nem — nem ! — örökre !
MARIA (Andronikoszhoz siet).
Andronikosz! te boldogságom, üdvöm !
Tréfálsz . . .  lehetlen az ! . . .  Nem, nem bocsátlak, 
Bilincs gyanánt ölelnek karjaim 
S nincs oly erő, mely keblemről letépjen!
ANDRONIKOSZ (megindulássá l).
Hódolva csókolom kegyes kezed’,
Imám megáldja minden léptedet,
Emléked’ őrzöm tisztán és híven,
Mint tenger gyöngyét zárja el szivem! —  (indul.) 
— Bocsáss! . . . oh szörnyű k ín ! . . . Megyek, 
Hisz látod siró gyermekké leszek! . . .  [megyek! 
(Zokogva térdre hull.)
MÁRIA.
Eszmélj az égre ! . . . szólj, ily hirtelen 




Szerelmünk szent nevében -
ÁNDEONIKOSZ.







Bántottak ? . . . Sérelem talán ?
ANDRONIKOSZ (panaszos sóhajjal).






Nevét! hadd sújtsa büntető kezem!
ANDRONIKOSZ.
Nem ér hozzája büntetés, királyném, 





Mert egy-egy szilaj abb vitézem — 
Zsákmányra vágyva — nem kímélte másét, 
Sergem’ rablók hadának czímezé,
S arczomba vágta udvarunk elő tt:




A trónt számára megszereztem, 
Most már Isten hírével — el, haza !
— És én megyek, megyek ez éj lefolytán!
MÁBIA.
Maradj! . . .  csak holnapig . . .  egy kurta hétig, 




Előtte ? . . .  és miattam ? . . .  Sújtson inkább 
Villám karával ég Ítélete,
Mintsem — megbántva — átkozott körében — 
Egy órát élni kényszerüljek! . . . oh 
Hírem, nevem, becsületem kívánja!
Hajnalra kelve — nem találnak i t t !
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MÁEIA (zokogva).
Oh jaj ! — mi lesz belőlem — így, magamban ?!
ANDEONIKOSZ (gúnyosan).
Boldog királyné, boldog feleség! . . .
Ma megsiratsz, holnapra elfeledsz,
S egy hétre már kaczagsz emlékemen!
MÁEIA.
Yan lelked arczul verni — ily beszéddel,
Midőn szivem szakad utánad-------ah !
(Zokogva nyugágyra borul.)
ANDEONIKOSZ 
(hozzálép, susogva föléje hajol).








Elviszlek boldogabb hazába, 
Édes szerelmünk rejtett otthonába, 





Figyelj re ám !
Kegyével halmozott a bazileüsz,
Szerem kormányzatát kezemre bízt-a,
Szavamra mozdul fegyver, hadsereg,
Zimony várában székhelyem . . . jutalmul 
S jövő reményeid küldé — e gyűrűt!
MÁEIA.
Elámulok . . .
ANDEONIKOSZ (a pergament mutatva).
lm ’ olvasd: «sergeinket 
István kezéből elvonjuk . . . vezesd . . .
. . . Most boldoguljon egymagán ha tud — »
S hogy nélkülem nem boldogul — hitet rá ! . . . 
— Mi vár reád itt? . . . bujdosás, nyomor,
Vagy a mi még kínosbb: börtön . . . ha lá l! . . .
MÁRIA (elborzadva).
Irtóztató! . . . (Kezeit tördelve.) Tanácsot! . . . mit
[tegyek?
ANDEONIKOSZ (sürgetőn).
Szerelmünk hív gyönyörtől reszketőn,
Zavartalan, boldog magányba — je r !
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Őrizni foglak szellő lebbenéstől,
Elrejtve élünk, távol kémszemektől 
Zimonyvár fényborítta csarnokában! . . .
(Csábos, érzéki suttogással.)
. . . Bepkényborítta rózsa, Cyprus ág 
Hajol be lágyan minden ablakán,
Selyem borítja izmos, vén falát,
Királyi kárpit őrzi padlatát.
Ölét kínálja — mámort hintve szét — 
Megittasítva lelket és szivet —
Liljom kehelyből, rózsalevelekből,
Vénus hajából vetve — nyughelyem,
— Oh jer velem én istennőm, királyném, 




Künn . . . parton vár hajóm,
S az éji támadás leplébe’ gyorsan —
Űzött galambpárként futunk — tova!
MÁRIA.
Nincs . . . nincs erőm! . . .
ANDRONIKOSZ (csalódva).











(visszafordul, egyik kezével a függöny bojtját tartva).
Élj ősz ? . . .  Szeretsz ! . . .
(Kis szünet. .  . Androniltosz elbocsátja a függönyt s egy lépést 
tesz Mária felé, kitárva karjait.)
MÁRIA (karjaiba fu t).
Megyek! . . .
f Andronikosz Máriát magához ölelve, mindketten gyorsan el.) 
(Nagy szünet.)
XI. JELENET.
P h ile m o n .
(Philemon óvatosan jő, kémlelödve körülnéz, övéb'íl kis üvegcsét 
vesz elő, tartalmát a király italába önti, s gyorsan el.)
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XII. JELENET.
I s tv á n , T a m á s , K erech en , M o g y o ró sy , J á n o s . 
TAMÁS (folytatva),
. . . Boszút lihegve most — a Chák urak 
Felülteték nagy nemzetségöket,
S a felkötött gaz lázadók nevével 
Lázítanak a szomszédos megyékben!
KERECHEN.
Ne késlekedjünk, támadjunk királyom,
Haduk szemlátva nő, ma még bírunk 
Velők!
ISTVÁN (gondolkozva).
Megfontolom! . . . Jó éjszakát! . . .
TAMÁS.
Az Isten óvjon bajtól jó királyom !
(János kivételével minő. el.)
ISTVÁN (Jánoshoz).
Hogy áll időnk ?
JÁNOS.
Éjfélre jár uram !
ISTVÁN.
Pihenj te is le, rád fér jó fiú!
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JÁNOS.
Sátrad tövében fekhelyem, ha szólsz,
Meghallom! . . .  Csöndes éjszakát királyom ! (El.)
ISTVÁN
(köpenyét ledobva, félre vonja a benyíló függönyét). 
Alszik . . .  Jó angyalok őrködjenek 
Fölötted édes Máriám! — E csókom —
Virágot hintsen csöndes álmaidra!
(Csókot int kezével, a függönyt lebocsátja, s előre jő.)
Oly fullasztó a lég i t t ! —
(A sátor előterében egy függönyt fölemel. Látszik a csillagos 
ég . . . Holdfény beragyogja a tábort, távol a nagy tó vize fel- 
csillámlik.)
— Csöndes é j!
Alom nyugalma merre lát szemem,
S reggel-------talán már vérpatak zuhog,
Halál és pusztulás völgyön, hegyen! . . .
(Hirtelen.)
- Valaki mozdul ott az árnyban! . . . Hé,
Ki az? . . .  ki jár ott? . . .
XIII. JELENET.
V o lt, L eonóra .
LEONÓRA
(kívül a sátornyiláshoz közeledve).
Én királyom!
Ah
Herczegnő! . . . éjjel — s egyedül?
LEONÓRA.
IST V Á N  (meglepetve).
Szememre
Jótékony álom nem kerül! . . .














Elnézem arczát és olvasni vágyom
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Eejdelmi homloka redőiben! (Sóhajtva.)



















Sohasem az — leánynak és legénynek. 
De mást szeretni férjnek, feleségnek
Halálos bűn, ocsmány esküttörés! . . .
— Gyötrő pokolláng rája büntetés ! . . .
LEONÓBA (kis vártáivá).
Küzdöttem . . . mit tehettem? . . . Isten adta, 




Ki sem lát . . . itt ég ajkamon — 





Szeretek . . .  és hiába’ ! 
Nyomában já rok---- — s arczom megse’ látja !
ISTVÁN (mosolylyal).
Ha megsúghatná énnekem nevét —
Majd nem kerülné el — tekintetét! . . .
1EONÓEA (esdekelve).



















Magasbbra ? . . . Oh! . . . Herezegnő !
LEONÓRA (hirtelen szavába vág).
Oh ne — n e ! . . .
Megölne szégyenem ! . . .  de mondja nék i----
Emlékezzék szavamra ! . . . úgy-e érti ?!
— Harczok viszályiból ha futni vágyna 
Csöndes, nyugalmas boldogság karába
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— Mert itt, e földön — o h ! megismerém!
Vér — vér fakad mezőkön, bérez kövén ! . . .
— Ha rázúdul a sors szilaj haragja,
Testvér, rokon, barát magára hag}j  a — :
Eszébe jusson én szegény nevem,
S e gyermekes — de tiszta szerelem !
— Karantén földön büszke váram áll,
Utat szivemhez bármikor talál,
És várom szívszakadva nappal, éjjel,
Pokoli kínnal . . . földöntúli kéjjel! . . .
<István szemébe nézve, megragadja kezét, hosszasan ajkaihoz 
szorítja s elfut.)
ISTVÁN
(zavartan, meghatva néz utána).
Lenóra! . . . Herczegnő! . . . Szegény leány! . .  . 
Szivem szeretni egyet tud csupán!
XIV. JELENET. 
I s tv á n , Belos.
BELOS (élénken a színre siet). 
Fenn vagy királyom ?
ISTVÁN.
Jöjj Belos! Mi hír?
Somló S ándor: I V .  I s t v á n . 8
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BELOS (heviílten).
Gyanús jelek királyom! . . . Soh’ se’ bíztam
— Tudod — görögben . . . Most se’ bizom é n ! 
Elváltva tőled — jó nagyot kerülve
Görög sátrak felé lopózkodám.
Mindenfelől csönd . . . itt-ott, a homályban 
Prédát leső hiúzok módjaként 
Lapultak össze, tűz körül pedig —
Ki fegyverét, ki köntösét raká
Halomba! . . . készülődnek! . . . rossz j el ez!
— Hátvédnek engem állíts, törjenek 
Első rohamban össze, mitse’ vesztünk! . . .
— Közéjük léptem észrevétlenül —
( Szétnéz.)
— Engedj királyom innom egy ital b o rt!
ISTVÁN
(az asztalon álló kanosára mutat).
Előtted áll. Szolgálj bátyám magadnak.
BELOS
(a kanosából tölt a 'pohárba s iszik).
Közéjök léptem észrevétlenül 
S beszélgetésüket — kihallgatám !
— Szökést terveznek a czudar gazok,
Szökést a harcz előtt — alávalók! . . .
Hogy földerítsem a titok homályát 
Andronikoszra gondolák legott
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S a mint sátrának függönyéhez érek-------











Görög kéz műve, — teneked keverték, 
Végem van!
ISTVÁN.
Irgalom nagy Istene ! (Kiszól.) 
János! — fiam! — Hej, költsed orvosom’ !
(K ivid: fegyverzörej, távoli harsonák.)
XV. JELENET.
V o lta h , M o g yo ró si/, m a jd  K erech en .
MOGYOBÓSY (élénk sietésben).




F e l! fel! —
Fuvassatok! . . . Fegyverre! . . . Lovamat!
BELOS
(remegve, nagy erőlködései emelkedve).
Kardot kezembe! . . . kardomat! . . . Ide!
(Kívül riadó. A sátor .függönye szétvonva. Mindenfelől gyüle­
kező csapatok.)
KEBECHEN (befut).
Derék hadával tör reánk az ellen !
Fegyverre!
ISTVÁN (Belost feltartva).
Bátyám! . . . bátyám !
BELOS (levegő után kapkodva).
Rajta! rajta!
XVI. JELENET.
V o lta k , A n & ro n iko sz , D io n y zo sz , P h ile m o n , 






BELOS (Andronik os zra mutat).
Itt az ellen — itt! . . . Királyom, 
Ezt győzd le ! . . . átkozott! . . . megmórgezél! 
(Istvánhoz.)
Őrizkedj’ a görögtől! . . . E a jta ! . . . győzz ! 
Előre! (A földre esilt.)
MIND.
Szörnyűség! . . . ki tette ezt ?
ISTVÁN (Andronikoszhoz).
Felelni fogsz ez aljas gyilkolásért,
S úgy áldjon Isten, mint boszut veszek!
(Belosra borul.)
Oh bátya, ébredj! . . . harsonák riadnak, 
Vezértelen hadam neved’ kiáltja 
Fel! . . .  fel! . . .  ne hagyj ily mostohán magamra! 
Egy szót — egy intést! Bucsuesókod áldón 
Lehelje hősi lelked — ajkaim ra!
Isten nevére bátya! — szólj !
(Bí'los végső erőfeszítéssel fölemelkedik, Istvánt megcsókolja, 
kapkodva kardját keresi, megtalálja s Istvánnak nyújtja , vissza- 
hanyatlik, meghal.)
ISTVÁN (kitörő fájdalommal).
Belos! Belos ! . . . országom kardja tört el,
Ledőlt hatalmam, trónom oszlopa! (Reáborul.)
(Kívül harsonák.)
JÁNOS
(csapattal a színre siet).
Támadnak! —
ISTVÁN
(felugrik, Belos kardját felragadja).
R ajta! kardra mind velem,
Isten s Belos harczolnak részemen !
Előre!
(Indult Berchtold és Leonóra oldalt megjelenve Istvánhoz csat­
lakoznak. Riadó harsonák. Csatazaj. Mind követik. Függöny 
gyorsan le.)
n .  s z í n .
(Diós, Fehérvár közelében . . . Hátul dombos láthatár. 
Elől Chák Elek oszlopos udvarháza, az udvarról né­
hány lépcső vezet a házat környező folyosóra. A szín 
közepén terebélyes tölgy, alatta pad. Magas kőfal, h a ­
talmas kapuboltozattal.)
I. JELENET.
S a ro lta , G regorius a ty a , a  tö lg y fa  a la t t  ü ln e k .
GBEGOEIUS (folytatva). 
Világ öröme, lány gyönyörűsége 
Meg nem zavarja ájtatos imádat?
SAROLTA.
Lemondtam a világ örömifől, 
Gyönyört csupán a lelki béke adhat, 
Imámban Istenemmel szólok é n !
GBEGOEIUS.
Nem lázad-é akaratodra majd 
Ifjúi véred lángolása — mond
SAROLTA
Mi bennem földi — zord sanyargatás 
Akaratom szolgájául alázza,
Nyugodt lehetsz felőlem, szent atyám !
GREGORIUS.
Eszedbe jusson ősz atyád siralma, 
Három vitéz fiát kivégezék!
Népes családja sarjiból alig 
Maradt körülte, ki szemét — ha lelke 
Atyáihoz repül — - befogja lágyan! 
Nem hív-e vissza felsíró nyögése, 
Gyermekszíved kötelmét teljesítni?
SAROLTA.
Én Krisztusomnak esküvém hűséget, 
Áldásod’ add s vezess atyám magaddal!
n . JELENET.
V o lta k , A n d o r  ás.
ANDORÁS (Saroltához siet). 
Szörnyű, kegyetlen hír kisasszonyom! 
Szomszéd határban dúl az ütközet, 
Szellő röpíti harsonák szavát,
Zörej-morajtól zúg a levegő,
S a föld — mikéntha lánczát összetépné
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Öreg — vagy ifjú István győz-e ? mondd ! 
ANDORÁS.
Hol egyik, hol másik kerül fölül,
De véresebb harcz —úgy hallom — sob’ sem dúlt 




Szegény atyám ! . . . oh jaj, szegény szivem ! 
Melyikre vár ma temetés-------nagy Isten ?!
ANDORÁS (kifelé figyelve). 
Porfelleg elföd síkot, halmokat,
Csak szörnyű lábdobajtól reng a föld, 
S a harsonák rikoltó torka bődül ! . . .
SABOLTA (elmélyedve).
Boszút lihegve járulhatna most 
Bús lelkem Úr lakába — : «Itt a perez,
Torold meg bátyám szörnyű, rút halálát I» . . .  
H iáhan! ajkam reszketőn bezárul,
S nevét kiejtve áldást mond, nem átkot!
(Közeledő harsonák.)
GREGORIUS ( Saroltához).
Jerünk lányom, a nap magasra hág,
Ha nem igyekszünk — harczoló tömegnek 
Jutunk halált kiáltozó körébe,
Siessünk, gyorsan, el!
SAROLTA (maga elé nézve).
. . .  Mért nem megyek hát ? 
Lelkem, szivem vonz Krisztusomhoz engem,
S im’ mintha lábam verne most gyökért •— 
Csodás erő maradni késztet itt . . .
— Oh hagyj atyám, hagyj! . . .  nem mozdulhatok!
GBEGOBIUS.
Ez hát szilárd határzatod leányom,
Mit meg nem ingat föld hatalma már ?
SABOLTA.
A haldokló vonaglik még atyám,




V o lta k , F u tó  sereg ro m ja i, c so p o rtokban . 
ANDORÁS.
Mozdulnak . . . Vágtatás! . . . Hogy szerte fut- 
. . . Emitt közelget egy csapat! [nak! . .








El, e l! (Sietve elvonulnak.)
II. CSAPAT
(sebesültek, fegyveröket elhányva).
Odébb! . . . a csata elveszett! (Elsietnek.,




I. SEBESÜLT HABCZOS. 
Vizet! (A földre hull.)
SABOLTA (Andorodhoz).
Hamar! (Andorás vizet hoz.) 
(Sarolta a sebesültre hajolva.)
Mellén sebezték ! •—  (A vizet ajkaihoz érintve.)





I. SEBESÜLT HABCZOS (emelkedve).
Elárulták! . . . királyom!
István király! . . . Előre ! . . .  Él jen! . . .  Éljen . .  .
(Meghal. Gregorius megáldja s befogja szemeit.)
SABOLTA (magában).
István győz . . .  a egy királyt elárulának ?! . . . 
O h! . . . melyik István ? . . .  és melyik királyt ?!
IH. MENEKVŐ CSAPAT (több oldalról).
Hol a király? . . . mentsétek a királyt! -
IV. MENEKVŐ CSAPAT (több oldalról).
István király! . . .  leölték! . . .  Vége . . .  Vége !
MIND.
Fussunk! ..  . nyomunkban ellenink! . .  . El, e l !
(Mind el.)
SAROLTA.
Mindenható! . . . sugárt e rémes éjben! 
ANDORÁS
(az előtérben, kifelé mutat).
Nézd . . . nézd, kisasszonyom!
SAEOLTA (kitekint).
Harcz rémtusája,
Virágos kertem vérrel öntözöd?
ANDORÁS ( kifelé figyelve).
Első vitéz lehet, hogy úgy szorítják!
SAROLTA
(a harczot növekvő izgalommal kiséri).
Elhullanak bátor védelmezői! . . .
Egy ifjú . . . gyermek — fogja fel csupán 
Szivére hulló bősz csapásaik’!
— Már-már elejti kardját . . . megrohanják •— 
Távolban újabb üldözők ! . . .  oh Isten!




Fogjátok e l! . . . Halál r á ! —
SAROLTA.
Erre 1 . . . erre!
IV. JELENET.
V o lta k , I s tv á n , J á n o s .
ISTVÁN
(a kert felöl, megtépett öltözetben, sebesülten, János nyomában).
Kürtödbe fújj! . . . futók elébe állj,










El innen ! .  . .
(Kifelé rohan, mindenfelől zaj, fegyverzörej.)
Átok! (Visszatántorodik.) Ellen mindenütt,
Közökben éltem ! . . . Ah, de esküszöm, 





Te ? . . .  az enyémet ?
SABOLTA.
Kövess, szobámba zárlak addig el,
Míg harcz viharja elvonul felettünk!
Ha biztonságban újra életed —
Tovább sietsz békén, bántatlanul!
ISTVÁN (meghatottan).
Sarolta! . . . oh Sarolta! (Kezét megragadja.
SABOLTA (elvonva kezét).
Szót se’ most,




(E l Jánossal a házba, Sarolta az ajtót bezárja.)
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GREGORIUS. 







Nem is nyugszom, míg jó urunknak ezt —
SAEOLTA.
Hallgass, éltedre ! . . . Én parancsolom !
V. JELENET.
V o lta k , E le k , F u lk o ,  F a n csa l, V ité z e k  
b e ro h a n n a k .
ELEK
(vont karddal, dühvei beront).
Állj átok házamat mindenfelől!
Hol van? . . . Kezembe! . . .  Itt kell lennie ! 
















Nem láttam ő t!
FANCSAL.
Lehetlen az !
ELEK (Saroltát kézen ragadva).
Leányom,
Iszonytató még gondolatnak is !
Te bátyád gyilkosát rejtetted el? ! 
Izekre téplek hogyha nem felelsz !
SAROLTA (nyugodtan).
Itt állok, tedd!
Somló Sándor: IV. István. 9
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ELEK.
Hah ! elfajult gyerek, 
Hozzá török holttesteden keresztül!
(Kardját emelve.)









(Lesújtani készen emeli kardját).
VI. JELENET.
V o lta k , I s tv á n , Já n o s.
ISTVÁN (az ajtót feltépve).
Bocsásd el Őt, im’itt vagyok! (A lépcső fokán megáll.) 
MIND
(fegyverre kapra, szilaj dühvei).
Halál r á ! —
(Felé rohannak.)
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ELEK (az urak elé áll).
Hozzá ne nyúljon egy i s ! . . .  az enyém ő, 
Vele nekem van szörnyű számadásom !
(Istvánhoz.)
Nos hát, kezembe vagy alávaló,
Királynak csúfolt, szemtelen bitor






De amig élek, ezt nem hallgatom !
ISTVÁN.
Nyugton ha mondom! (Elekhez.) Sorsom ellenem 
Legyőztetek! . . .  de kardom még kezemben, [volt, 
Király vagyok! . . . s ha gőgben elvakulva 
Közűletek akárki sértni mer,
Kardom s karom majd tiszteletre nógat,
És megtanit nevemre — lázadók! -
UKAK.
Vágjátok össze! . . .




Nem kardot — ah! . . . hurkot csavarjatok, 




Bitót bitóért! . . . Chákért egy királyt!
Nem látok félre ! (István felé tör.)
ISTVÁN
(megcsóválja kardját feje körül).
Veszszünk hát vitézül!
(Jánossal Elekre veti magát, összecsapnak. Trombitaharsogás. 
E pillán atban a kap i feltárul, ifj. István király megjelenik 
fényes kíséretével.)
VII. JELENET.
V o lta k , i f j .  Is tv á n , H e d r ik ,  L ő rin o z , D énes, 
M ogyorósi) és K erech en  fe g y v e r te le n ü l m in t  
fo g ly o k , U rak, V itézek .
IFJ. ISTVÁN (lóháton).
Elég a harczból! . . . Nem tiltám-e meg 





Dezső fiamnak gyilkosa ki itt áll,
István, a «volt» király !
MIND (nagy meglepetéssel).
Az «öreg» István?! 
ELEK.
Szivem megmarta gyógyíthatlanúl, 
Szenynyel borítá ősesaládomat!
A végzet visszatorló jobbja — őt 
Földemre, udvaromba kergetó 
Menhelyt keresni és ne voln’ jogom 
Boszúmnak nyitni tárt utat ? . . . Királyom!
IFJ. ISTVÁN.
Király tettét Isten sugallja égből,
Istennek számol lelkivel, de föld 








IFJ. ISTVÁN (kíséretéhez). 
Adjátok fegyverét, lovát, cselédit!
Ne bántsa senki hiveit! . . . nejét 
Illő kiséret férjéhez vezesse ! (Istvánhoz.) 
Eredj! — országhatárig védjük élted’, 
De hogyha egyszer átléped kövét 
És visszatérnél lázadásra kelve - 
Levághat bárki, nem véd oltalom ! 
Isten nevébe’ h á t! . . .
VIII. JELENET.
V o lta k , B á th o ld .
BÁTHOLD.
Felséges ú r !
A győzelem miénk, ellen virága 
Holtan borítja rétjeink’ — a többi 
Mint polyva szélben - — úgy fut szerteszét!
IFJ. ISTVÁN.
Szüntesd az üldözést! . . . Magyar magyarnak 
Békére nyújtsa jobbját, fegyverünk 
Honfit ne sújtson, ám az idegent 
Pusztítsuk, öljük irgalmatlanul.
Adjátok hírül ezt! . . . (Többen el.) S mi híveim 
Vonuljunk ősi városunkba, még 
Ez óra folytán, hálaszóval áldván
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Urunk kegyét oltára zsámolyán !
Hozzám Elek! . . . Chák sarjak ide mind, 
Trónom körül mig ennyi hős erény,
Sátán hatalmától sem félek é n !
Kövessetek! . . . F e l ! . . .




(E l a király után.)
IX. JELENET.
I s tv á n , S a ro lta , G regorius, J á n o s , M ogyorósi), 
K ereehen .
ISTVÁN
(ifj. István szavait hallva dermedten áll, a diadalmi zenére 
feje lassankint aláhanyatlik).
(Nagy szünet.)
JÁNOS (lassan közeledve hozzá).
Uram, felséges ú r !
ISTVÁN (ijedten felszökik).
Mit? . . . támadás? . . .
JÁNOS.
Ég őrizz ! -— hisz —
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ISTVÁN (gúnynyal).
Szabad vagyok úgy-e ?
JÁNOS.
Az, a z !
ISTVÁN.
Szabad — szabad! . . .  Mért nem veszítém 




(megrezzen, mintha álomhói ébredne).
Sarolta! . . .  (Mély sóhajjal.) Lásd, megvert 




I ST VÁN (g únynyal).
Köszönöm!
Bukott király hajh ! — mást mit érdemel ?! 
Kezed Sarolta, köszönöm !
(Meginog s mintegy támaszt keresve, Jánosba kapaszkodik.)




Kapcsoljatok ki, valami szorongat! . . .
(János leveszi pánczélját.)
Agyamban ónsúly . . . vérköd hull szememre ! . . .
(Homlokát megsimítva.)
Hívjátok nőmet ! (János, Kerechen el, leül, körülnéz.) 
Mogyorósy — te ?
Hol van Belos ?
MOGYORÓSY.
A táborban hagyók 
Halottan, temetleniil! . . .
ISTVÁN.
Igaz!
A méreg — s nékem szánva ! . . .  Megboszullak!... 
— Mért is kerültem el ? . . . Belos ma élne 
S ő győzött volna! . . . győzelem nekül 
Úgyis mit ér az élet?! . . . Andronikosz!
Kutatni kell a méregkeverőt!
Hol Andronikosz ? . . . Andronikosz ! —
( Ósszerázkódik.) Ah !
Takarjatok be, fázom! . . . (Panaszosan.) Mária! 
MOGYORÓSY.
Kerechen indult fölkeresni ő t!
ISTVÁN (emelkedik).





Byzánczba, Manuelhez! . . . Visszatérek —
Oh visszatérek rettentő sereggel 
Kezemben égnek villámostora!
-  Ne féljetek! . . . (Hátraszól.) H ej! nádorom,
[Tamás!
MOGYORÓSY (leverten).
Melletted hullott ország zászlajával!
ISTVÁN (látományszerüleg).
. . . Fején, szivén — mély tátongó sebek! . . .
De meglakolt a támadó czudar,
Ketté hasítám!... (Hogyorósyhoz.) Nádorom te vagy! 
lm ’ itt a gyűrűm országczimerével —
(Jobbjához nyúl s egyik ujján gyűrűt találva, azt leakarja venni, 
majd felismerve, megcsókolja azt.)
Nem ! . . . mátkagyűrüm! . . . oh, ez Máriámé, 
Ne foszsz meg ettől! . . . majd faragtatok 
Csillámlót, fényeset! . . . (Türelmetlenül.) Nőm’,
[Máriámat!
Mért késik oly soká? . . . Megvet? . . . Kerül?. . .  
Bukott királyt elhagyja felesége?!
( Felszökik.)
Csitt! . . . csitt! . . . közelgnek! ő az, ő ! . . .
(Hallgatózva.) Nem! ah! . . .
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X.JELENET.
V o lta h , Já n o s , F egyveresek  eg y  h o r d á g y o n  




Gyermek l . . .  a, halál ül 




(a hordagyat hozó fegyveresekre néz, remegni kezd, halkan, tö­
redezve) .
Ne rémíts! . . . Büntető 
Isten, ne légy nálam kegyetlenebb !
Ne add, ne add . . . hogy-------Máriám legyen,
Elvetted mindenem-------de ő enyém ! . . .
— Nos ? . . . szóltok-é már?
JÁNOS
(a hordágy takaróleplét fö lfedi).
Könny beszélhet itt csak, 








(lassan közeledik hozzá, felismeri; mély fájdalommal).
Leonóra!
LEONÓRA (alig susogva).
Add kezed ! . . .
Borsom kegyes - lábadnál halhatok !
ISTVÁN.
Te is ? . . .  oh gyermek ! . . . ártatlan virág !
<Elébe térdel.)
LEONÓRA.
Ott harczolánk atyámmal oldaladnál,
Elhullott ő is érted . . . nézd e kardot,




. . .  Oh hasztalan! . . . sebemre 
E földön ír már nem terem ! . . . csupán -  




Szólj, szólj! . . .
LEONÓRA (Istvánhoz csúszva).
. . . Nagyon szerettelek, 
Egy csókot homlokomra — oh ne sajnálj,




így . . . Így ! . . . (Arcza földerül.) . . . 
[hallod . . .  oh hallod? . . . 
Mily édes dal zsong ..  . liárfahang . . . oda,
Oda . . . oda ! . . . jöjj, várlak — é s ------ szé­
fre tlek ! . . .
(Hangja mindjobban gyöngült, lassan, vergődés nélkül, még egy 
pillantást vetve, meghal.)
ISTVÁN.
Oh vérbe falt galambom ! . . .  te is elhagysz ?
Sugáros angyalok, kik itt lebegtek — 
Hótiszta lelkét hattyuszárnyakon 
Vigyétek béke - üdv, örök honába! . . . 
Kisérd őt Jánosom ! — sirt ássatok,
Virágból fonjatok számára leplet,
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Göröngye rózsa légyen s ibolya,
Kezem hullatja rája im’ az elsőt! . . .
(Egy virágos ágyhoz lép, rózsákat tép s Leonórára hinti, Sa­
rolta szintén virággal hinti he.)
(Fegyveresek János intésére fölemelik a hordágy at s Leonórá­
val lassan indulnak kifelé.)
GREGORIUS (énekelve kiséri).
«De profundis ad te clamavi Domine!»
(A halott után megy, folyton a zsolozsmát énekelve, hangja las­
san elhal.)




Király . . . királyom!
ISTVÁN (hirtelen föleszmélve).
Végre ! . . . Kerechen!
— Oh Máriám! . . .  te még enyém maradtál! 
Hozd karjaimba Kerechen, siess!
XI. JELENET.
V o lta k , K erechen , m a jd , S zo lg á k , P h ile m o n .
ISTVÁN
(lázas sietséggel Kerechen elé fu t).





(megdöbben, szemeit mereven rászegezve).
Ne térj se’ jobb — se’ balra —
KEEECHEN (megindulását rejtve).
Oh — — királyom !
ISTVÁN.
Mit tördeled a szót ? . . . szemedbe’ könny! . . . 





Eszed veszítéd ? . . . Hol hagyád ?
KEEECHEN.
Sehol uram ! . . . nincs, nincs sehol! . . . sehol!
ISTVÁN (nem hive füleinek).
Sehol? . . . Megőrült! . . . (Hátraszól.)
Hej, görög vitézim!
KEEECHEN.
Csak hidd uram görög vitézidet!
Az első nyílhegyétől megszaladva
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Dunán leselgő csolnakukba szálltak 









Meglopta vak bizalmad kincslakát, 
Alávalón úrnőd’ szivét elorzá!
ISTVÁN
(egész testében megremegve) .
Világosan beszélj !
KEBECHEN.
A harcz hevében 
Ki sem láthatta illanásukat -
Gyors paripák repíték gyors hajóra, 
Zimony faláig megsem állanak ! . . .
ISTVÁN.
Hazudsz! . . . Örök világu égi fény 
Borulj mélységes éj sírjába ! . . . Isten !
11-5
Hol vagy ? . . . hol rejtezel — ha ez való ?! 
Mindent! . . .  Ne kímélj! . . . valljatok! . . .
KEBECHEN
(int, szolgák Philemont behurczolják).
lm’ itt
Az áruló orczátalan cseléde,
A part felé vágtatva jött utamba,
Elfogtam, kérdezd!
PHILEMON
(kétségbeesetten István lábaihoz borul).
Irgalom, uram !
Én nem vagyok minek sem részese, 
Andronikosz parancsából cselekvők !
ISTVÁN.
És mit parancsolt néked Andronikosz ?
PHILEMON.
Hogy a királynét szállítsam hajóra! 
ISTVÁN
(lélegzetét, visszafojtva figyel).
És — a királyné — engedett?
PHILEMON.
Örömmel!






Rég messze járnak! . . .
ISTVÁN
(félóráit, Philem nt földre tiporja).
Érts meg nyomorult! 
Királynémról ----- lírnőd felől beszélek !
PHILEMON (reszketve).
Királynédról — úrnőm felől feleltem!
ISTVÁN
(elbocsátja Philemont, gondolatait összeszedni igyekszik).
Halljátok ? . . .  Jertek! . . .  Mondjátok: való ez ?... 
Kerechen----- Mogyorósy !------ szólj: Sarolta !
SABOLTA (tekintetét kerülve).









A szörnyű pillanatra lesve-------ah — midőn
Bátyámnak éltéért könyörgni vágytam,
Egy ablak mélyedésbe rejtezém,





Előtte térden Andronikosz-------ab —
Szerelmet esdekelve vakmerőn!
ISTVÁN.




Hah csalfaságnak minden ördögi!
Jertek tanulni, mint kell szende arczczal — 
Hízelgő szóval, ártatlan mosolylyal 
Megszegni hittel esküdött hűséget,
10*
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8 uralkodói bíbort porba rántva 
Szenynyel tetézni fórfibüszkeséget
Kontárok vagytok egytől egyig------ - oh !






Ah — de nem soká 
Tombolsz szerelmed ölelő karában,
Az égre, földre — poklok vad tüzére — 
Varázshatalmú szellemekre — itt,
Vesztett csatám — országom gyászmezőjén, 
Itt esküszöm véres, szörnyű, kegyetlen 
Irtózatos boszut! . . . szövetkezem 
Kém kárhozattal, átkos borzalommal,
Társul veszem a puszták bujdosóit,
Erdők rablóit, szörnyalakjait!
Tűz-láng kisérje léptemet s nevemre 





Gyüjtsétek szétszórt sergemet 
( Mogyorósyhoz.)
Te követül Frigyes császárhoz indulsz,
(Kerechenhez.)
A cseh királyt nyered számomra m eg! 
ígérjetek adót . . . vért . . . tartományt, 
Szövetkezést . . .  ha kell rabszolgabért, 
Csak egyszer ismét «úr» legyek megint, 
Kéjjel tiporva árulók szivét!
SAEOLTA.
István ! . . .  ne törd meg újra szivemet! 
Fordulj az éghez, tőle várj boszut, 
Érdem szerint jutalmaz — büntet ő !
ISTVÁN
(tomboló haraggal).
Kérdd: adja ég villámit két kezembe, 
Nevében egyszer hadd Ítéljek ón,
Aztán rohanjanak meg harcz kutyái, 
Marják szivem, szakgassanak halálra, 
Temetlenül heverjek út sarában, 
Szélvész kavarja szerteszét porom! 
Atkos pokol ragadja lelkemet — 
Gyötrődve égjek kárhozat tüzében
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Csak itt heverjen lábamnál a hűtlen —
Csak vérboszum kitöltsem kedv szerint,
(Vadul körültekint, kardját magasra emelve.)
Tört had kövess! . . . mögöttünk mély sir áll — 
Véres boszúra indul a király! . . .
( Gyorsan el, hit ei követik. Kitörő vihar. A függöny le.)
HARMADIK FELVONÁS.
(Sziklás rengetegben István tábora. A sűrűségből egy- 
egy sátor körvonalai. Elől hatalmas tölgy. Oldalt mély 
sűrűség. Elől széles, lapos felületű kőszikla, mintegy 
asztalt képezve. Cserjék, bokrok.)
I. JELENET.
B esen yő , K ú n .
BESENYŐ
(bokor mögött őrt áll, feliont íjjal, kifelé beszél).
Hopp! megállj hé !
KUN (kívül).
Csitt, te is hé !
BESENYŐ.
Látlak ám, h é !
KÚN.
Látlak ón is !
BESENYŐ.
Úgy beléd ütöm nyilam — hogy! 
KUN.






Hát ki vagy te ?
KUN.




Én pedig K ú n !
BESENYŐ (czélzással).
Mit keressz itt ? 
A hol a madár se j á r !
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KUN ( s z in tén ) .
Jó m adárt!
BESENYŐ (m egism eri) .
Úgy jó helyen jársz !
KÉN (be lép ) .
Hol vagy ?
BESENYŐ (e lőugr ik ) .
Itt l a !
KUN (körüln éz) .
Merről ? . . . Honnan ?
BESENYŐ (jobbra és balra  mutat) .  




Éren, lápon, vízmosáson, 
Medvecsülkön, őzpatán,
Sántító bölény nyomán 
Kergetett apám, anyám !
BESENYŐ.












( K eze t fogn ak .)  
BESENYŐ.
Most ki véle szaporán !
KÚN.
A kegyelmes nagy királynak, 
Mindnyájunk dicső urának,
Hirt hozok nagy messzeségről!
BESENYŐ.
Ülj le kisség, megjelentem !
( H ir te len  fö lte k in t.)
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H óha! . . . csörren a bokor! 
Vedd szemügyre ! (Bokorba rejtezik.)
KUN (bokor mögött).
Kopj a kézbe’ !
BESENYŐ.
Üsd ha nem szól!
II. JELENET.





SZEBB (kezét nyilán tartva).






Hátha én i s ! . . . (Kiált.) H óha! Hó !
KÚN, BESENYŐ 
(előugranak, megragadják).







Láttuk egymást! — 
Tárná — Tűrjék —
BESENYŐ.
És te — Száva!
SZEBB.




Itt a pázsit, ott az ágyam, 
Megpihenhetsz hűvös árnyban -
Mig jelentein jöttödet! (Szétnéz.) 
— Sorba ! . . . János úr közéig !
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in. JELENET.
V o lta k , J á n o s  a  k íg y ó z ó  s z ik la ö sv é n y e n .











Isten tartsa meg vezérem’!
JÁNOS.




S a közelből — Aldunáról 
Érkezett e két követ!
JANOS.
Nyelvünkön beszélnek-é ? 
Kérdezik: felelnek-é?
BESENYŐ.
Mint a gyermek — dajkaszóra! 
JÁNOS.





A királylyal, egymagával 
Kell nekem beszélnem itt m a!
SZEBB.
S hogyha meg nem láthatom, 
Visszatérek merre jöttem ! 
így parancsolák nekem.
JÁNOS (Besenyőhöz). 









Harczi társban is vigyázva 
B ízz , szemem ha nem virraszt 
Elmúlt éjszakán kitárva — :
Átkozott görög hasítja 
Gyilkos tőrrel át szivét!
BESENYŐ.
Macska nem lát élesebben 
Bóka nem les éberebben!
Életemmel állok értök!
JÁNOS.
Megbízom szavadban! . . . addig 
Lásd el őket ét-itallal!
(Kun és Szerbhez).
Nap ha égtetőre hág,
Asztalához ül királyom 
És kihallgat bennetek’ !
Nyugton addig! —  (Besenyőhöz.) Őrhelyedre!
BESENYŐ






<a kígyózó ösvényen fölfelé pár lépést tesz s kifelé tekint).
Mozdulatlanúl miként 
Büszke márvány sirszobor 
Áll a bérczen, távol égen 
Lesve tűnő fölleget — :
Száll-e már a láthatárról,
És ha száll: Zimony falát 
Mért borítja újra el ? . . .
-  Azt a várat látja ő csak,
Azt a házat nézi ő csak,
S gondborítta homlokán 
Ég örömsugára játszik 
Hogyha olykor lágy harangszó 
Cseng a tiszta légen át,
Röpke szellő - felszökellő 
Szárnyain röpíti hozzá 
Hárfa méla húrjain 
Lányok csattogó dalá t! . . .
Oh hogy megtöré a bánat!
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Sorsa sujtoló keze
Űzi, sújtja, nem nyugodva,
Pusztaságba — rengetegbe-------
S mégse nyíl panaszra ajka!
Szive, lelke gondolatja 
Ott tanyázik Máriája 
Hűtlen, csalfa kebelén!
Egyre hívja, egyre várja —
És az átkozott sírén 
— Karjain szerelmi-párja —
Gyilkos tőrt repít nyomába! -----------
S ő csak vár — remél szegény!
rv. JELENET.
Voltak, Kerechen, Mogyorósi/. 
BESENYŐ






Somló S ándo r: I V .  I s t v á n . 11
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JANOS
(Mogyorósi/ hangjára megfordul s az ösvényen lefut).
Nem csal szemem ? . . .  Kereehen! . . .  Mogyorósy! 
Epedve várt barátink! . . . végre, végre!
KEBECHEN
(a meg férfiasodon Jánost szemlélve).
Chépán! . . .  te volnál ?
MOGYOBÓSY (szintén).
Férfi — gyermekünkből ?!
JÁNOS.
Gyermekiek — az, tekintsetek csak úgy!
Ez egynéhány szál itt ajkam felett 
Csak czifraság! . . . János valók s vagyok!
Le azt a pánczélt, oldjuk siskotok’,
Pihenjetek királyi termeink 
Puha, zöld pázsitszőnyegére im !
(Besenyőhöz.)
Hej Tárná! mától asztalunkra több bort,
A nyársra még egy őzet! . . .  oh királyom,
Mi boldogság, öröm vár itt reád m a!
Mert reggel első — alkonyon utolsó 
Kérdése mind’ — : a nádorról mi hír ?
Hol Kereehen ?
MOGYOBÓSY.
Oh kedves, jó királyom !
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JÁNOS.
Vesztett csaták után - hogy szétszaladtak 
Legbuzgóbb híveink s a megmaradtak 
Napról a másra tüntek-hulltak egyre — :
-  «Meglátod — szólt — a csábításnak engedt 
Egy mint a más, követségem feladták,
S István öcsémhez pártolt mind a kettő !»
KEBECHEN (megütközve).
Én? . . . tőle?
MOGYOBÓSY (melegséggel).
Nincs István királynak annyi 
Aranyja, mennyivel uram ügyétől 
Eltántorítni birna! . . . Megkisérlé 
Hozzám férkőzni szó s Ígéretekkel,
De ón siket maradtam, eskü és 
Baráti szó csak egyszer hagyta ajkam’
De vérem hulltával megtartom az t!
KEBECHEN.
Utunk elé szünetlen’ tőrt vetettek,
Lovon — gyalog, vad üldözés kisért,
Szolgánk közül sebet hozott nehány,
De visszatértünk véle élni — halni!
(Kívül, a hegyi ösvény felöl kürtszó.)
11*
V- JELENET.
V o lta k , F egyveres, m a jd  I s tv á n .
JÁNOS (a kürtszóra).
Közéig! . . . odább vonuljatok kevéssé, 
Váratlanul-e nagy öröm lesujtná! . . .
KEBECHEN
(a sűrűbe tartva kifelé tekint).
Nézd . . . nézd! . . . szemének fénye megtörött!
MOGrY0RO SY (szintén).
Éjszin hajában hold ezüstje reszket —
Irtóztató ! . . . (-Bokrok mögé vonulnak.)
ISTVÁN
(a hegyi ösvényen elmerülten jő. Haja, szakdia megnőtt, ku- 
száltan, rendetlenül. Öltözéke kopottas, feje kissé görnyedt, járása 
lassú, tétovázó).
Meddig gyötrődjem így ? !
Epeszt a vágy, a szomjúság utána,
S nem nyerhetek az égtől szárnyakat —
Meglepni zord fal védte kójlakában! . . .
— Ah Andronikosz ! . . . egyszer csalja meg 
Éber tekintetem vigyázatod’ —
Zimony kapuja — mint varázsütésre 
Tiindórvilág — úgy tárul fel boszumnak ! . . .
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— Ah, éltemet sorsomnak mérlegébe !
Meglátni és — —
(Kardjához kap, de észre részi Jánost,)




Mi hir a nádor s Kerechen felől?
JÁNOS (a sűrű felé tekintve).
A nádor — — s Kerechen felől?
ISTVÁN.
Azokról! . . .
(Sóhajjal.)
Hallgatsz ? . . . Jól értelek! . . . Elpártolának ! 
Mindenki elhagy kivüled fiam! . . .
— Utólszor kérdezém nevök’ ma tőled! . . .
(Szünet, leül egy fatörzsre, homlokát tenyerébe hajtva, mereven 
maga elé néz. János int Mogyorósy és Kerechennek, azok lassan 




KEBECHEN (István másik oldalán)
Királyom! . . .
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ISTVÁN
(alig hihetve szemeinek, felugrik, örömmel).
Nádor . . . Kerechen!
Ti vagytok-é ? . . . s hívek maradtatok ?
MOGYOBÓSY (térdre hullva).
Elhagyni téged ? . . . (Kezét megcsókolja.)
KEBECHEN (térden).
Inkább életünket! (Kezét csókolja.)
ISTVÁN
(megremeg, mély megindulással).
Oh ! . . .  ez szép tőletek! . . .  Látjátok -— ez — ! . . .
(Könnyeit visszafojtja, eltakarja arczát: szünet).
Mért nem siettetek öcsém ölébe,
Fény, pompa vár ott . . . nálam bú, nyomor! ..  .
MOGYOBÓSY.
De nem vagy ott — t e -------legdicsőbb király,
S a hol te élsz, ott a nyomor is édes!
ISTVÁN.
E nagy öröm! . . .  oh köszönet, barátim,
Szivem még gazdag, im’, vegyétek azt!
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MOGYORÓSI’.
Drágább jutalmat nem kértem soha, 
Boldog leszek, ha érted halhatok! . . .
ISTVÁN (felvidulva).
Ki gondol most halállal híveim ? 
Vidám kaczaj fakadjon ajkainkról, 
Lelkem lerázza gondjait s szivem 
Megifjul érkezésiek örömén! . . . 
Asztalt terítsetek! . . . serlegbe bort! 
Elő — mit erdők sűrűsége adhat, 
Barátait ünnepli a király!
KERECHEN (örömmel).
Kegyes uram ! . . .
MOGYORÓST.
Oh felség! . . .
(Besenyő két szolgával már előbb tömlőket czipelve a kiálló 
szírihez, serlegeket, kanosokat, tálakat, kenyeret, sajtot czipel. 
Más két szolga hosszú nyárson sült vadat hoz s ágasra helyezi. )
JÁNOS




ISTVÁN (Mogyorósy és Kerechenhez).
Szót se hát
Sültein kihűl s ha íztelen ebédem 
Magára vessen mindenik . . . Jerünk! . . .
(A szírihez lép.)
Jobbom felől te nádorom ! . . . Vezérem, 
Baloldalamnál . . . .  Szemben Jánosom ! 
Együnk, igyunk! . . . rég várt örömnap ez !
(A szírt körül elhelyezkednek. Szolgák töltögetnek.)  
MOGYORÓST
(serleggel kezében, fölemelkedikj.
Engedd meg felség országnádorának 
Ősink szokásaként pohárt ragadni,
Szivem szerint ürítvén eseppjeit 
A nagy s nemes királyi férfiúért,
Kit büszkén s boldogan vallunk urunknak, 
S Mért epedve száll imánk egekbe:
Áldást, szerencsét esdve szent fejére ! 
Sokáig éljen! éljen a király!
MIND.
Éljen! Éljen! Éljen! (isznak.)
ISTVÁN.
Bég hallott édes üdvözlés! . . . szavad 
Balzsam szivem sebére, nádorom !
— Kötelmemet én sem feledtem e l! (Feláll.)
Uralkodók királya, Istenein!
Ne a királyt, segítsed nemzetem, 
Királynak éghez esdő szózata — : 
Viruljon! éljen a magyar haza !
MIND.
Éljen ! Éljen ! Éljen ! (isznak.)
ISTVÁN (kis szünet után). 
Halljuk most: mit végezétek 
Idegenben, érdekemben — : 
Megsegít-e Ausztria ?
MOGYOBÓSY.
Felség! éj s nap küzködém 
Pénzt, adót Ígérve; — már 
Egyezésre is jutottunk! —
— Ám titokban hírnök indult 
Ifjú István udvarába 
Megjelentve — hogy a császár 
Háromezer márk ezüstért 
Visszaszerzi koronád’.
Nosza! . . . Detrik, útra gyorsan ! 
S lóhalálba ér a császár 
Táborába, nagy sirás közt 







Élj en ! Élj GH ! —  (Poharát kiönti.)
JÁNOS.
Ah, gyalázat! — (Hallgatás.) 
ISTVÁN (szünet után).
Hát cseh testvérem jön-é?
KEEECHEN.
Jönne is, meg menne is !
Ma ígért, holnap tagadta,
Végre csakhamar kisült — :
Hogy öcséddel száll kötésre,
S nem sok egy kard — azt se’ küld.
ISTVÁN (maga elé nézve).
Boldog a ki életében
Más kegyére nem szorul! . . .
— Most már Istenen kívül
Nincs segítség! . . . Eh! . . . Igyunk! (iszik.)
JÁNOS (lelkesen).
Van segítség! . . . halld királyom — :
Táborunkban kétezer — jó,
Bátor, elszánt harczos áll,
Jó vezér vezérletével 
Győzelmet kivívni kész.
S hogy követségről beszélünk-----
-  Vándor kúnok földiről 
Hírnök áll itt, újra más 
Szerbektől jön üdvözölni!
ISTVÁN (felkaczag).
Kúnok s szerbek ?! . . . nagy dicsőség 
Isten tartsa hosszan őket! —
— Halljuk hát, hadd jöjjenek! . . .
KUN (János intésére). 
Felséges uram, királyom ! 
A Tiszától — a Dunától 
Nagy sereg közelget erre, 
Egyiket király vezérli, 
Másikat meg nádora; 
Egyikét majd eltereljük, 







Jó aranypénzt ad kegyelmed !
ISTVÁN (felgyűl).
Hallod ezt jó nádorom?
MOGYORÓSY (Kunhoz).
S ellenünk jön, ellenünk tör ? 
Biztos erről híretek ?
KÚN.
Mint a napfény szent igaz !
KERECHEN (Istvánhoz).





És a pénz ?
( Hallgatás.)
Megbocsáss uram, király, 
Táborunkban pénz beszél!
ISTVÁN.
Nyert csatám után — azonnal!
KÚN.
És ha veszted jó uram ?
ISTVÁN.
Atkozott halálmadár — te ! 
János! . . . kincstáromba nézz !
•JÁNOS.





Mi k á r ! . . .  mi k á r!
ISTVÁN.
Ékszerem, lánczom’ — gyűrűm’ vedd!
MOGYOEÓSY.









Pénzt kíván uram, aranyt az !
ISTVÁN (boszúsan). 
úgy hát végezék veled ! (Szerbhez.)
Jöjj te másik! (Szerb előlép.) Szólj, Zimonyban 
Andronikosz, mit mivel ?
SZEBB.
Egy nap mint a másikon —
Táncz, örömzaj, dal — zene 
Harsog fenn a palotában.
Ünnep ottan minden óra,
Szép, tündéri asszonya —
Mámoros gyönyörbe íullva 
Gondot és bút messze kerget! . . .
ISTVÁN
(magában, kardjai markolva).
Szörnyeteg! . . . H ah ! . . .  (Fenn.) S Andronikosz ? 
SZEBB.
Minden percze asszonyáé,
Mást se’ hall, se’ lát — csak ő t!
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ISTVÁN.
Es a szárazföld felől 
Őrzik-é Zimony falát ?
SZEBB.
Mint a kincset jó uram,
Csak madár szállhatja meg!
ISTVÁN (felkiált).
Szárnyakat! . . .  oh szárnyakat! 
SZEBB.
Halld a többit — : mozgolódik 
Nagy görög lovas csapat;
Tábort veid a túlsó parton ! 
Orködés-e ? ütközés-e 
Czélja? — még nem tudhatám ki, 
Ámde szemmel tartjuk őket!
ISTVÁN (figyel).
Mit ? Görög lovas csapat ?
- Tán Istvánnal egyesülve 





Úgy van — úgy!
ISTVÁN (elmélyedve).
. . . Manuel gonosz leikébe 
Mintha látna most szemem !
-  Koczka fordulhatna könnyen 
Hogyha trónra juthatok,
Andronikosz árulását 
Eútul megfizettetem — : 
így jobb volna ifjú István 
Oldalához most szegődni,
És a «mást» úgy egy csapásra 
Láb alól elsepreni! . . .
MOGYOKÓSY.





S jó vagy rósz hir szárnya lebben — 





Hogyha meg nem bántanálak 
Volna nékem jó tanácsom 
Pénzt szerezni hirtelen!
Most — hogy rejtve, bokron-berken 
Bujdokolva bandukoltam — :
Úri, nagy csapat, kanyargva 
Szállt alá a bérez tövébe!
Búcsút járni indulának 
A közel szűz Máriához,
Hódolattal felajánlva - 
Szörnyű — szörnyű kincseket! . . . 
Úgy haliám, a rengetegben 
Kissé megpihenni vágynak;
— Hogyha jó, erős csapattal 
Egynéhány elszánt vitéz 
Asszonyok s papok közé 
Bősz zsivajjal rontana - :
Isten szent nevére mondom,
Oly kincs jutna birtokodba, 
Melylyel megtudnád szerezni 
Koronádat, trónodat!
ISTVÁN (visszaborzadva). 
Én raboljak meg — hívőket ?
MOGXOBÓSY (rémülve).
A keresztet?
Somló S&ndor: IV. István. 12
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KERECHEN (tiltakozva).
Oh! . . .  az oltárt?
JÁNOS (szintén).
Oh jaj ! a szűz Máriát?!
KÚN.
Háborúban nincs kereszt, 
Nincsen oltár, Mária ! 
Háborúban egy beszél csak — : 
A vitézség és a pénz!
ISTVÁN (elmer ültén, küzködve). 
Minden — minden a kezemben 
A boszú, a hatalom ! . . .
Ah — de árnyában kaczag 
S nincs előle oltalom — 
Rettentő tüzes szemét 
Rámszegezve rémesen — :
Rém pokolnak kárhozatja! — 
Védj meg ettől Istenem!
(Kívül közeledő zaj.)
KÚN (kifelé figyelve).
Már leértek . . . erre tértek!
(Kívül kiáltások: erre! erre!) 
KÚN (Istvánhoz).




Nem teszem! . . . hagyj! . . . Jertek innen!
(Indul, hirtelen megáll, kifelé tekint.)
S mégis! . . . a h ! . . . soha se’ hittem,
Hogy a kincsnek — az aranynak 
Ily pokol’ varázsa van !
KUN.
Jönnek! . . . (Kimutat.) Ott van — ott a kincs!...
Pár vitéz csak-------asszony és pap ! . . .
Hej ! ha rajtam állana —
ISTVÁN (hirtelen elhatározással).
Rajta h á t! — tedd!




T árná! — csöndben mint az árny 
Összehívod emberid’ !
Kún segítsen! . . . vért ne onts!





J e r ! . . .  ne tedd! . . .
ISTVÁN
(kiragadva körükből magát).
Oh ne nézzetek reám !
Szégyen elborítja arczom’
Yérköny izzó két szemem’! . . .
Vonz a vágy - ah ! — vonz a te tt! . . . 
— Nincs erő mely elragadjon 
Kijelölt utamról engem’,
Végzetem kiált — — s megyek !
(Elrohan. Kán, Besenyő követik).
MOGYORÓSY.
Szörnyű szenvedélye vonja! —





(István után mind el. Kívül halk templomi ének közeledik.)
KÚN
(Besenyővel egy csapatot vezényelve).




Ez nekünk való dolog !
KUN.
Papot ütni, pénzt rabolni 
Eégi híres mesterségem! . . .
Bajta! . . . még ma tánczolok! —
(Int, a csapat óvatosan többfelé válva, a sűrűben eloszlik.)
( Alkony.)
V. JELENET.
B á th o ld , n é h á n y  feg yveres , m a jd  P a p o k , Z a ­
r á n d o k o k , Z a r á n d o k n ö k , S aro lta , G reg o riu s)
BÁTHOLD ffegyveresekhez).
E völgy tisztásán megpihenhetünk,
Kutassatok ki sűrűket, odút! . . . (Szétnézve.)
— Mint hogyha ott a bokrok rejtekén 
Suhanni láttam volna valamit,
Yad volt — vagy útonálló! . . . Fegyverünkről 
Ne mozduljon kezünk! . . . Vigyázat! —
(Fegyveresek el. A Mária,. Hymnus teljes erővel felhangzik. 
Gregorius keresztet tartva jő, néhány szerzetes követi, utánuk 
Sarolta zárdaszüzi öltönyben. Nők.)
BÁTHOLD (Sarolta elé megy).
Nyugodj’ e puha pázsiton, a míg
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Zarándokút sebezte lábaid
Újult erőre kapnak, Zimonyig
Haj, hosszú még u tunk! . . . Mért nem fogadtad
Egy-egy menetre lovamat ?
SABOLTA (halványan, megtörtén).
Miért?
E porhüvely ólomsúly lelkemen,
Pusztítom azt, ölöm, sanyargatom,
Hogy Istenemhez mint galamb repüljek 
Oly szűzi tisztán s a h ! . . . oly boldogan -  
Mint gyermek ártatlan imája — égbe !





V o lta k , K ú n , B esen yő , F egyveres csapat.
KÚN (nagy zajjal berohan).
Fegyverre !
MIND (rémülten).
J a j! segítség!
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RATHOLD (nőkhöz).
Ne féljetek ! . . .  mi dolgotok velünk?
KÚN.











Udvarnépéhez tartozunk mi is !
KÚN.




Akkor nem vagyunk »barátok» ! 
«Öreg» István királyt szolgáljuk itt m i!
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SAROLTA (felkiált).
István ! — oh üdvözítő irgalom !
GREGORIUS.







Uram! uram! . .  . a kincsek ! . . . veszve minden !
KÚN
(mintán az előtörő csapat Rátholdot s jegyvereseit lefegyverez­
ték s megkötözték, a férfiakra mutatva).





Fizetni fogtok még ezért! . . . Ha van 
Parányi érzés telketekben — úgy 
Kímélitek védetlen hölgyeinket!
( Elhurczolják, a szinen csupán nők, Sarolta, Besenyő s egy pár 
őr marad.)
NŐK (siránkozva Sarolta körül).
Oh jaj min ékünk! . . . Istenem! . . . Segítség
SABOLTA (kezei összekötve). 
Eszméljetek szerette véreim,
Nem hagyja Isten árva gyermekit.
István király ha itt közel tanyáz,
Meghallja szómat és megszánja sorsunk’! — 
Hozzám közelgjetek ! . . . a porba m ind! 
Mondjátok esdőn, szívszakadva vélem — :
— István király! . . . hol vagy István király ?
NŐK (esdöleg).
István király ! . . . hol vagy István király ? !
BESENYŐ (nőkre kiáltva). 
Hallgassatok, ha kedves éltetek !
NŐK (hangosabban).
István király! . . . hol vagy István király ?!
BESENYŐ (fegyverét emelve).
Vért ontok itt, ha mozdul ajkatok!
(Holdfény.)
NŐK (zokogó könyörgéssel).
István király ! hol vagy István király ?!
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VII. JELENET.
V o lta k , I s tv á n .
ISTVÁN.
Itt vagyok! . . .  Ki hívja Istvánt?
SAROLTA (hozzá rohan).
O az ! ő a z ! . . . Ide hozzá,
Nézzetek könyörgve r á !
Hogyha minden ellenünk,
Védő karja jő velünk,
Ö az, ő az, a király! (Eléje borul.)
ISTVÁN (megdöbbenve).




(a felindulástól remegve, halkan).
Krisztus arája, 
Testemen szentelt ruhája,
Lelkemen mély, szörnyű bánat! . . . 
Elvesztettem jó atyámat,
Senkim . . . senkim e világon — 








S megnyílott a fényes ég! 
«Balzsamot szived sebére 
Menj keresni, hű leányom,
Halk zsolozsmát zengedezve 
Távolabbi szebb vidékre —
Hol Dunának tükörébe’
Nézi arczát ős Zimony! . . .
Ott — a szent szűz bűvös-bájos 
Csodatevő képinél 
Térdre hullva, kérd kegyelmét. 
Üdvözítő segedelmét,
És szived — feledni fog!» . . . 
— Pénzre váltam ősök telkét, 
Kincset kincsre halmozék —
S mit sugallt lelkemnek ég — 
Feledés üdvét könyörgni 
Os Zimonyba indulék — 
Szentegyházat Máriának 
Ott emelni gazdagon,





Hol szivein majd megtanuljon 
A h! . . . feledni . . . elfeledni!
S im midőn már czélom érve,
Ős Zimonynak küszöbére 
Hajthatom fáradt fejem’ —
Fegyveres nép tört zajongva,
Elrabolta kincsemet,
Szégyennel borítva kardot,
És fejedelmi hírneved’ ! . . .
— Oh ha él szivedbe’ még 
Múlt időknek egy virága — 
lm ’ kötözve, megalázva 
Néz szemedbe föl — szemem !
Lelkem eltűnt ifjúsága 
Ég kialvó fényiben! . . .




S látlak újra áldva-------o tt!
(Az égre mutat.)
ISTVÁN
(Sarolta szavaira lassankint megtörik, ingadozva egy fába ka­
paszkodik, megindulásán uralkodni nem bírva, halkan be­
szélne kezd).
Oh Sarolta! . . .  oh Sarolta! . . .
Éltem őrzőangyala!
Nincs e földön — a ki ellen 
Annyit — annyit vétkezőm! . . .
— Megtaposva szív-, szerelmet, 
Gyászba vontam ifjúságod’
És kiöltem örömed’ !
Bánat mérgezett nyilával 
Vertem által kebledet,
Elvakultan — nyomorultan 
Hóhérok kezére dobtam 
Hőn szerette véredet! . . .
És te — oh te ! — ég leánya, 
Harczok rém-vihar zajába’
Pajzsul kardok élé ellen
Védve tártad karjaid’ -------
S most hogy lelkem porba hullva 
Poklok tűzlángjára jutna —
Mint sugáros égi fény —
Féltő gonddal, oltalommal, 
Földfeletti hatalommal — 
Áldva-mentve szállsz felém!
Oh mit mondjak ? . . . mit tegyek ? . 
Oh mit adhatnék neked ?
Bár adhatnám ■— bár vihetnéd — 
Életemnek, üdvösségnek 
Örömét — ah — gyönyörét! . . . 
így már mit sem adhatok,
Koldus — vázkirály vagyok,
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Nincs országom, koronám,
Oh ! csak bűneim nagyok!
(Visszafojtott megindulása kitör s zokogva Sarolta lábaihoz 
borul.)
SAEOLTA
(boldog mosolylyal ajkain égre tekint, kezeit István fejére he­
lyezve).
Nem csalódtam! . . .  az vagy újra 
A ki voltál egykoron,
Édes, fényes lovagom!
ISTVÁN.
Oh megmentőm! . . . angyalom!
(Fejét Sarolta lábaira hajtva.)
VII. JELENET.
V o lta k , M o g y o ró sy , K erechen , J á n o s , K á n ,  
B esen yő , m a jd  B á th u ld , G regorius, F eg yvere ­
sek , Z a rá n d o k o k .
MOGYOBÓSY
(élénken belép, Istvánhoz siet, kérve).
Felséges uram királyom —
KEBECHEN (kérve). 
Istenünknek hű szolgáit’ !
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KÚN.




Űzzük őket mint a szélvész ! —
Most ez egyszer el ne lágyulj !
Most ez egyszer most mutasd meg, 
Hogy valóban nagy király vagy,
Férfi és uralkodó !
ISTVÁN
(lassan összeszedve magát, fölemelkedik s híveihez fordul).
Oldjatok fel minden foglyot,










Trónod, fényes koronád, 
Országod feledve már ?
ISTVÁN (Saroltára néz).
Mindent — mindent elfeledten, 
Istenemmel kibékültem ! . . .
-------S hogyha teljesülve áll
Égre szállott esküvésem,
Yad boszúm, zord büntetésem : 
Mindörökre alhatom,
Szórja szét a szél porom’ ! —




Oh megint a régi vagy !
SAROLTA
(nőkkel István elé borul).
Áldva légy, oh áldva! áldva!
BÁTHOLD
(fegyveresekkel a színre sietve).
Fel, Zimonyba! . . .
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ISTVÁN
(összerezzen, kardját megmarkolja, magában).
Hallod ezt?
JÁNOS (nátháidhoz).
Ébren őrzi fegyverével 
Ej s napon ravasz görög, 
Ajtaját nem tárja k i !
SAROLTA
(zarándok keresztet ragadva fel).
Üdvözítőnk szent keresztje 
Megnyit zárat és fala t!
RÁTHOLD. 
Indulóra ! . . .
ISTVÁN (Saroltához).
Úgy — könyörgök —
— Engedd nékem asszonyom —
Ős Zimonyvár kapujáig 
Védve elkísérjelek! . . .
(Sarolta fejével int, indul, a zarándokok hozzácsatlakoznak.) 
Somló Sándor: IV. István. 13
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ISTVÁN
(az előtérben, nagy felindulásban, kardját markolva). 
«Üdvözítőnk szent keresztje 
Megnyit zárat és kaput!»
(Egy gondolattól ragadtatva, kiegyenesedik, s harsányan hivei- 
nek kiált.)
Kardra m ind! . . . kövessetek! . . .
(Indul Sarolta után. Mogyorósy, Kerechen, János követik. 
A Hymnus teljes erővel felhangzik, miközben a függöny legördül.)
H . SZÍN.
(Zimonyban.)
(Fényes terem byzánczi módon ékesítve. Oldalt kere- 
vet. Középen virágokkal s füzérekkel ékesített trón. 




(mámorosán a kereveten elterülve, kezében serleg).
Meddig tart még e hejeliuja táncz ?
SZARDIKA
(a trón lépcsőin elterülve).
Míg el nem fárad a gyönyörben úrnőnk!
TETTIX.
Ez éjnek úgy — nem érjük soha végét!
SZARDIKA (előre jő).
Hát van-e néki — mondjad nappala —? 




Már minthogy: nászi éjszakába !
SZAEDIKA.
Persze ! . . .
Mi semmiségek, föld szegény szülötti 
A levegőből szívjuk életünket;
Gyönyört lehelve élhet ő csupán,
Szikrázó vére lázba kergeti,
S ha nem nyer tápot égő indulatja 
Lesorvad mint a Lotos hűs patakban !
TETTIX.
Ezért hagyá el Sztefanoszt bizonynyal! 
SZAEDIKA.
Világos! . . . már pedig zokon ne essék — 
Asszony ha volnék — kettejök közül 
Nem választnám urunkat, Andronikoszt!
TETTIX.
Bolond vagy! . . . Asszonyoknak épen az kell
Ki nem övék. Ha Andronikosz űré
Lett voln’ — : Sztefánoszt óhajtotta volna!
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H. JELENET.
Voltaic, P h ile m o n .
PHILEMON (a henyélőket látva). 
E jha! — lássa már az ember! 
Tánczosok seregben állnak, 
Bor patakban folydogál,
S nincs ki jókedvet derítsen, 
Tréfa szúnyad, áll a dal! . . . 
Meddig késnek hegedősink ? 







Várni nem úrnak való !
El sietve!
(Tettix, Szardika indulnak kifelé, midőn az ajtó megnyílik s 
dalnokok, histriók hangszerekkel megjelennek, köztük elvegyülve, 




V o lta k , I s tv á n , M ogyorósi] , J á n o s , K e re tb e n , 






Gyöngy, aranynyal megfizetnek 
Minden röpke dalt ma i t t ! —
PHILEMON (kifelé figyelve).
Csitt! az úri társaság 
Most kel épen asztalától.
Szépen elvonuljatok!
Ám ha hívnak — dalra kelve 
Szöcskeként ugorjatok! —
(Mind az oszlopok mögé vonulnak.)
IV. JELENET.
V o lta k , M á r ia , A n d r o n ik o s z , D io n y zo sz , 
G abrasz, J íik e fo r , T irzo sz , U rak.
MÁRIA
(lengő öltözékben, bontott hajjal, virágfüzérekkel ékesitve, kezé­














Csók megejt — tüzel a bor ! (iszik.)
MARIA (poharát eldobva).
Bornak éde, mámor méze 
Csókban él csak ! . . .  ha meguntad — 
Nézd e fényes úr-leventék 
Vágyban égő szemsugárát —
Egyet intek itt teremnek,
Mint a méhek — rózsafára! . . .
Itt a csókom ! . . . hé ! . . . kinek kell ? 






Én — é n !
ANDRONIKOSZ 





S ha az ?
MARIA (Andronikoszt ölelve). 
Ah, ha tudnám biztosan, 
Nappal-éjjel abba’ törném 
Gyönge főmet, hogy tehetném 
Egyre féltőbbé uram ? !
ANDRONIKOSZ (Máriát karolva).
Ej, s miért ?
MÁRIA.
Szilaj haragba’,
Vérig sértő szóba’, daczba’
Ott rejtőznék szüntelen 
Békülés varázslatával,
Kéjek izzó mámorával —
Szerelem — a szerelem!
ANDBONIKOSZ (csókjaival halmozva).
Oh te bűvös-bájos szépem!
MÁRIA
(szilaj gyönyörrel karjaiba zárva).
Oh szerelmem !. . . üdvösségem ! . . .
(Kivül a zarándokok karéneke hangzik.)
ISTVÁN
(egy oszlop mögül vad dühvei szemlélte a jelenetet s midőn 
Mária szerelmeskedését látja, egy pillanatra megfelejtkezik ma­
gáról s felordít).
Mária 1 .•. . a li! . . . Mária! . . .
(Kerechen s Mogyorósy Istvánt hirtelen elvonják az oszloptól s 
a histriók közt elvegyülnek.)
MÁBIA
(István kiáltására fölrezzen, Andronikosz karjaiból ijedten ki­
bontakozik ).
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• H allga! . . . hallga!
DIONYZOSZ
(István felkiáltására az oszlopokat körüljárta).
Semmiség!
MÁBIA (elkomorul).
Mintha minden szóba’, dalba’ -  
Nevemet kiáltanák! —
ANDBONIKOSZ
(Dionyzo8zhoz, a külső énekre vonatkozólag).
Hallgattasd . . .
MÁBIA (remegve maga elé néz).
Nem! . . . bucsujárás, 
Égre szálló halk ima,
És a vége-------: Mária! . . .
ANDBONIKOSZ.
Szépnek, jónak földön, égen 
Adhatnának más nevet?
Máriám szép - Máriám jó,
Máriám mindenható! — (Pohárt ragadva.) 




(egyre a kívülről hangzó énekre figyelve, Andronik oszt eltávo­
lítja).
Hagyj! . . . e dal úgy borzaszt, rémit — 
Létre kelti múlt emlókit! . . .
Ah ! a múlt - úgy fáj nekem !
(Csönd, majd hirtelen fölocsudva, felkaczag.)
E h ! . . . bolond ki múltba mélyed,
Éljen, éljen a jelen,
A gyönyör, a szerelem !
D alra! . . . dalra! . . . dalra h á t! . . .
MIND (dalolva).
Yenus óhajta újra szeretni,
Járt a mezőkön párja keresni!
Kérdi madártól: erre ? vagy : arra ?
És a madár így zengte dalolva:
Erre vagy arra 
Mégy diadalra,
Szállsz fel az égbe,
Hullsz a sötétbe!
Lallalala!
(Mária Andronikosz karjában el. Urak, Dionyzosz, Tettix, 
Szardika, Philemon, Gabrasz, Tirzosz, Nikefor el.)
V. JELENET.
I s tv á n , M o g yo ró si/, K erech en , J á n o s . 
ISTVÁN
(iszonyú dühvel előre rohan, kirántva magát, hívei kezéből).
Atkozott legyen az óra,
Atkozott a szörnyű perez —
Melyben démonok haragja 
Lelkemet — e szörnyeteg 
Bűvös hálójába vonta!
MOGTOEÓSY
(Istvánt Kerechennel távolitni akarja).
Menjünk! . . . láttad — s megutáltad,
Tépd ki emlékét s feledd e l!
ISTVÁN
(nem is figyelve rá jók, mind, arra néz mereven, a merre Mária. 
eltűnt).
Átok az ajkra, átok a nyelvre,
Átok a gyilkos, csalfa szemekre! . . .
Tűzre — pokolra le kőszívű sárkány,
Tépjen a kárhozat — földre mi szült;
Lesse, rabolja imádat a sátán,
Irgalom ! égi sugár te — kerüld!
JANOS
(könyörögve, Istvánt elvonni igyekszik).
Pokol tanyája ! . . . hagyjuk i t t !
ISTVÁN
(ingerülten kitépi magát karjaikból).
Nem mozdulok! . . . sorsom harangja kondul, 
Szivem keserves bánata kicsordul! . . .
Ez éj enyém, a múlt feltámadása,




El tőlem ! . . . Vége! Vége! . . . 
Bűnhődni fognak esküszöm — az égre! . . . 
(Hirtelen felkiált.)
Andronikosz ! . . .  jer várlak! . . .  (Híveihez.) félre !
[félre! —
(Mogyorósig, Kerechen, János elvonulnak.)
VI. JELENET.
I s tv á n , A n d r o n ik o s z .
ANDRONIKOSZ
(mámorosán, a színre lép).
Pohárt ide ! (Istvánhoz.) Hej lantos ! egy pohárt!...
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ISTVÁN (hirtelen eléje áll).












Nékem szeretetét koczkára dobva — 
Országkormányát bíztam orvkezedre!
Hazátlan árvaságod nyomorában —
Család szentélyem’ megnyitám előtted,
S te megrablád országom, koronámat,
Elloptad nőm szerelmét, összetépve 
Hitem’, bizalmam’ — lelkem’ — éltemet! . . .
- Kerestelek ! . . .  Itt vagy! . . . Meghalsz ! . . .
ANDBONIKOSZ (rémülten).
ISTVÁN.
Nem hallja senki! . . . ám szivemben egy
Ide!
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Boszúra keltő hang rikolt szünetlen:
Belos — országom — trónom — Máriámért 
Boszú! . . . boszú! . . .







Isten nevére! . . . H ej! . . . segítsetek!
ISTVÁN (kardját kirántva).
Isten nevére — meghalsz ! . . . (Leszúrja.)
ANDBONIKOSZ
(tántorogva, majd földön csúszva, kifelé igyekszik, a keresetre 
roskad).
Mária! . . .




(A meghalt Andronikoszt egy bíbor köpeny nyel letakarja.)
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VII. JELENET.
V o lta k , M á r ia , D io n y zo sz , G dbrász, T irzo sz , 
N ike,fo r, U rak.
MÁRIA ( dalolva jő ).
Andronikosz ! . . . Andronikosz !
DIONYZOSZ (körülnéz).
Itt sehol! . . . bizonynyal újabb 





Bár szivében is tehetnők!
NIKEFOB.
így csak nézzük mint a bálványt,
Esdve — égve — szótlanul! —
MÁRIA
(a trónra ül, urak a trón lépcsőin elhelyezkedve).
Hát a dalnokok alusznak ?
Egyse’ készül dalra kelni?
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MIND.
Dalt minékünk ! dalt hamar!
MÁBIA.
lm ’ gyűrűm a dalnak ára!
(Ujjúról gyűrűt vonva le feldobja).
ISTVÁN
(a gyűrűt elkapva, előlép).
Zeng a dal már asszonyom!
(Hárfát ragad, szemeit merően Máriára szegezve, megzendíti s 
halk, komor hangon beszédbe kap.)
Király valók! . . . a hír kisért nyomon, 
Babér, dicsőség véres kardomon,
Harczok viharja legkedvesbb dalom!
Királynőm is volt: csillagom, napom ! 
Szivem ha tépte gyötrő fájdalom —
Ölébe hajtám forró homlokom!
És álmodoztunk nap ha kélt, ha szállt, 
Hold szürke fénye lágy ölén talált,
Az ég, a föld — mind irigyelt, csodált!
(Felkaczag.)
Haha! . . . tűnődtem én is álmokon,
Csodás bűbáját most is átkozom,
Felébredék . . . többé nem álmodom! . . .
Somló Sándor: IV. István. 14
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. . . Láttál-e már két fényes csillagot —
A mint az égen egymásnak fu to tt-------
S aztán — az egyik hullt — hullt — elbukott ? !
Még látom útja tündöklő nyomát,
Még hallom gúnyos, ingerlő dalát —
A mint a szenynyes föld porába szállt! . . .
( Felkaczag.)
— Hahaha! . . .
MÁBIA
(István hangjára mind nyugtalanabb lett, végre rémülten fel­
kiált).
Ki ez ember ? . . . szédülök! . . . 
ISTVÁN
(gyorsan poharat kap fel, gyűrűje mérgét észrevétlen bele­
vegyíti s Máriának nyvjtua).





(Mária gépiesen átveszi a poharat, iszik, visszaadja.) 
MIND
(meglepetten szemlélve a jelenetet).
Különös ! . . .  furcsa!. . .  Jól csinálja!... Halljuk!
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ISTVÁN.
Király valék, hatalmas, nagy király,
Most vad viharban száguldó sirály,
Mögöttem egy tátongó, mély sir áll.
A szél elsöpri majd lábam nyomát,
Utszéli árok csöndes nyugtot ád —
Te jösz velem! . . .  Megyünk! . . .  Jó éjszakát! . .  .
(A poharat kiiszsza s eldobja, felkaczag.)
Hahaha! . . .
MÁBIA
(trónszékbe kapaszkodva, rémülten fölemelkedik).
Hej ! Andronikosz! . . . Segits! . . . 
ISTVÁN.
•Karod’ királynőm, hozzá elvezetlek! . . .
Jer — jer szerelmem ! . . .
(A remegő, vonakodó Máriát, karjánál fölemeli s Andronikosz 
holttestéhez vezeti.)
Itt van 1 
MIND
(feszült figyelemmel lesve a történteket),
Hol ? . . . Haha!
( Kaczagnak.)
ISTVÁN





( Andronikoszt meglátva, felsikolt, reáborul).
Andronikosz ! (Mind körülveszik.)
MIND (szörnyű rémülettel).
Meghalt! Megölték! . . . Szörnyű!
DIONTZOSZ.
Hah ! Ki tette ?
ISTVÁN.




(iszonyú ijedelemmel felszökik, Istvánra néz, felismeri, borzadt a 
visszaretten).
Férjem ?! . . . (Visszahanyatlik, meghal.) 
ISTVÁN
(Andronikosz s Máriára mutat).
Elárultak! . . . kitéptem 
Sorsom kezéből sújtó ostorát,
Büntettem — öltem ! . . .  S m ost. . .  jó éjszakát! . . .
(Elhanyatlik, Mogyorósig, Kerechen, János karjaikba veszik, 
meghal. Kívül a zarándokok hymnusa teljes erővel hangzik. 
A függöny gyorsan legördül.)
Vége.
adandók. A szerzőnek jutalmat nyert színműve tulajdona 
marad s igy ki is adhatja bármikor, azonban e gyűjtemény 
számára díj nélkül tartozik átengedni. A gyűjtemény kiad- 
liatása végett, a körülmények szerint, egy vagy két évre 
a pályázat felfüggesztetik, s a ki nem adott jutalomból s 
birálói díjból fedeztetnek a kiadások költségei. A netalán 
fennmaradt összeg, valamint a kiadásból befolyó jövedelem, 
részint az aranyok vásárlásánál előforduló árfolyami külön­
bözetek fedezésére, részint pedig a birálóknak szánt összeg 
pótlására fordítandó.
A Kóczán-jutalómért versenyző pályamunkák beadásá­
nak állandó határnapja máj. 31., a jutalom kiadásáé pedig 
az erre következő deczember 3-ika, az alapító nevenapja.
A pályaművek megbirálásában az I. osztályból válasz­
tandó bárom akadémiai tag jár el. Ezek közös értekezleten 
határozzák el, melyik mű nyerje el a jutalmat, melyik dicsér­
tessék meg. Ezután választanak magok közül oiy előadót, 
a ki a többség nézetét pártolja s a ki saját felelőssége alatt 
értekezik az egész pályázatról, és ennek, közmegállapodás 
szerint, alaposan indokolva adja elő eredményét. Ha ajuta­
lom oly műnek adatik ki, mely nem áll irodalmi színvona­
lon, e körülmény a jelentésben megemlítendő, minthogy az 
ily színművek a kiadandó színműtárba föl nem vétetnek.
Az akadémia az alapítólevél értelmében, az I. osztály föl- 
terjesztésére, 1892-ben két évre (1893—1894.) felfüggesz­
tette a pályázatot s megbízta az I. osztályt a M a g ya r  tö rté ­
n e t i szín  m ű t á r  megindításával.
A pályázat első ízben 1887 -ben hirdettetett k i; a szinmű 
tárgya ez alkalommal a bún vagy magyar hősmonda köréből 
volt veendő. A pályadíj 1888. nov. 26-án az A tt i la  h a lá la  
czímíí öt felvonásos tragédiának Ítéltetett oda, a jeligés levél 
felbontatván, Szász Károly neve tűnt elő.
Az 1888-ban kitűzött pályázat tárgyköréül a honfoglalás 
és vezérek kora állapíttatott meg. A pályadíj 1889. decz. 16-án 
Is tv á n  vezér czímíí drámának Ítéltetett oda, melynek szer­
zője szintén Szász Károly volt.
Az 1889-ben kitűzött pályázat tárgyköréül a magyar ki­
rályság és keresztyénség megalapításának kora (Szent István­
tól I. Béláig) állapíttatott meg. A pályadíj 1890. nov. 2i-én 
a P o g á n y  m a g y a ro k  czímíí drámának ítéltetett oda. A fel­
bontott jeligés levélből Gabányi Árpád neve tűnt elő.
Az 1890-ben kitűzött pályázat tárgyköréül Salamon vagy 
Szent László kora jelöltetett ki. A. pályadíj 1891. decz. 14-én 
adatott ki a K oronáért czímű színműnek, oly megjegyzéssel, 
hogy az nem áll jelen drámairodalmunk színvonalán, ezért 
a pályázatot az ügyrend értelmében ismételni kell s a jutal­
mazott mű a megindítandó S z ín m ű tá r b a  nem veendő fel.
Az 1892-ben ismételve kitűzött pályázaton a pályadíj 
1892. november 28-án a C haritas czímű szomorújátéknak 
Ítéltetett oda. A jeligés levél felbontatván, abból Yáradi 
Antal neve tűnt elő.
1893—1894-ben a pályázat fel volt függesztve.
Az 1895-ben kitűzött pályázat tárgyköréül Könyves Kál­
mán és Vak Béla kora volt kijelölve. A pályadíj 1895. nov. 
25-én az I lo n a  k irá ly n é  czímű szomorújátéknak Ítéltetett 
oda. A felbontott jeligés levélből Endrei Zalán neve tűnt elő.
Az 1896-ban hirdetett pályázat tárgyköréül a II. Gejza 
és III. Béla kora volt kijelölve. A pályadíj 1896. nov. 30-án 
a IV .  Is tvá n  czímű drámának adatott ki. A felbontott jeli­
gés levélből Somló Sándor neve tűnt elő.
Az 1897-ben kitűzött pályázat tárgyköre Imre, II. Endre 
és IV. Béla korából volt veendő. A pályadíj 1897. nov. 29-én 
a S ze n t M argit asszony  czímű szomorújátéknak Ítéltetett 
oda; a jeligés levél felbontatván, Yáradi Antal neve tűnt elő.
1898-ban az akadémia az I. osztály javaslatára két évre 
(1898—1899) felfüggesztette a pályázatot s megbízta az 
I. osztályt, hogy az 1892—1896-ban jutalmat nyert pálya­
munkákat a M a g ya r  történe ti s z ín m ű tá rb a n  bocsássa közre.
Az I-ső osztály 1898. május 3-án tartott zárt üléséből.
G y u la i  P ál,
osztály titkár.
F R A N K L I N - T Á R S U L A T  N Y O M D Á J A .
